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PROLOGO 
E1 trabajo de investigacion realizado por e1 profesor 
Tetsuyasu Sumita*， de 1a Universidad Tokoha Gakuen， me 
p訂 eceque supone una aportacion importante， tanto en e1 campo 
concreto de 10s estudios filosoficos， como en e1 mas amplio de 1as 
re1aciones interculturales， no so10 entre 10s paises hispむ 10S，sino 
tambien entre 10s de todo e1 mundo occidental， e incluso， me 
atreveria a decir， que de1 mundo oriental t田 nbien，por muchos 
mot1vos. 
Se trata de un tema novedoso dentro de1 area de 10s 
estudios realizados sobre fi1osofos hisp但 10S，con e1 aliciente de 
que Jose Ferrater Mora paso su vida y realizo su trab勾oa ambos 
1ados de1 Atlantico， siendo， por ello， un genuino representむ1te
de1 dialogo intercultural， que supo aprovechar 1as circunstancias 
adversas， p訂 ahacer de 1a necesidad virtud， y poder aport訂
desde su propia experiencia una vision de田 np1ioshorizontes. 
En nuestro mundo， cada vez mas globalizado， e1 
pensamiento integnαcionistα， que Jose Ferrater Mora propone， 
puede aYl川町nospositiv紅 nentea comprender mejor nuestras 
circunstancias， y a abrir nuevos caminos de re1acion y de 
conoclmlentoロ1UtUO.
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Espero que 1a 1ectura de estas paginas， tan seriamente 
e1aboradas， despierte un mayor interes por 10s temas fi10soficos 
profundos， que lleve a descubrir 10 que en e1 fondo nos une y， 
desde ahi， a valorar mas 1a riqueza de 1as diferencias. 
NOBORU KINOSHITA 
UNIVERSIDAD NANZAN 
* Tetsuyasu Sumita es profesor titular de Lengua y Cultura espanolas 
en la Universidad Tokoha Gakuen. Su linea basica de investigacion ha 
girado en torno al pensamiento espanol contemporaneo， especialmente， 
Miguel de Unamuno. 
Ha sido investigador visitante de este Centro de Estudios de America Latina 
de la Universidad Nanzan durante 1999・2000.
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INTRODUCCION 
-La presencia de los exiliados espanoles en Japon -
El concepto de exilio es uno de los conceptos fundamentales 
en la cultura occidental del siglo XX y podria decirse que este， 
desde el punto de vista historico-social， es el siglo de los exilios 1 
Esta conciencia del exilio radica， s註1excepcion， en las culturas de 
Espana y de la America de habla castellana. Como es sabido， con 
el estallido del conflicto belico espanol en 1936， cierto numero de 
filosofos 0 pensadores espanoles tuvo que ex且i訂 seen los paises 
latinoamericanos. Los intelectuales exiliados， Americo Castro， 
Jose Gaos， Eduardo Nicol， y Maria Zambrano 2， entre otros， 
I Jose Luis Abellan， 'El exilio como categoria cultural: implicaciones 
filosoficas ' en“Actas del V seminario de historia de lafilosofia espanola" ，Ediciones 
Universidad de Salamanca， Salamanca， 1988， p.3. 
2 Un estudio mas amplio sobre estos exi1iados espanoles exigiria una 
elaboracion muy delicada. Aqui nos limitaremos， por 10 tanto， a suministrar solo unos 
datos concretos sobre estos ilustres investigadores: 
Americo Castro (1885・1972):historiador y filologo nacido en Brasil. En 
Espana vivio e investigo hasta 1939， en que se exilio a Estados Unidos. Fue miembro 
de la Instituci加 Librede Ensenanza， e investigador en el Centro de Estudios 
Historicos bajo la direccion de Ramon Men如dezPidal (1869・1968).Ejercio una 
notable influencia su interpretacion de la Historia Espanola desde el punto de vista de 
la aportacion cultural de los judios sobre los historiadores y filosofos espanoles. 
Espana en su historia (1948)， La realidad historica de Espa月α(1954)，etc. 
Jose Gaos (1900・1969):filosofo espanol y discipulo de Jose Ortega y Gasset. 
Rector de la Universidad Central de Madrid， desde 1936 hasta 1938， fecha en la que 
se exilio a Mexico. Fue profesor de 1a Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 
Alli formo con sus discipulos un grupo dedicado a 10s estudios de la idea de 1a 
historia iberoamericana， que daba profunda influencia， con su tema principa1 “la 
actividad filosofica"， a 1as nuevas generaciones de filosofos mexicanos. Tambien fue 
uno de los白ndadoresde la Casa de Espana， transformada despues en El Colegio de 
Mexico. Enseno en varios centros y universidades de Guatemala， Cuba， y Venezuela. 
Dos ideas de la filosofia (1940)， Filosofiαmexicana de nuωtros dias (1954)， etc. 
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intentaron activ訂 su potencia engendradora p紅 a escribir 
trab司osde erudicion， en una circunstancia出 nericanabastante 
distante de la espanola. Ante esta situacion de vivir fuera del pais 
de origen， pocos eruditos como el pensador cata1an， Jose Ferrater 
Mora (1912-1991)， han logrado desplegar su teoria filosofica 
propia， de caracter origina1 b司oel rotulo de filosofia出 la1itica，
lejos de la filosofia tradiciona1. 
Sin embargo， por 10 que se refiere a Japon， el t仕立llno
“自losofoespanol exiliado"， en genera1， se ha venido acunando 
como imagen de， entre otros muchos， Jose Ortega y Gasset， uno 
de sus Tres Mαestros 3. Si se amplia el concepto de exiliado como 
inte1ectua1 e泊1iadoespanol， se citara， por ejemplo， a1gun nombre 
de los llamados escritores de Posguerra como Ramon Jose 
Sender， novelista rea1ista 4 Asi， posiblemente， no 
Eduardo Nicol (1907・1990):日losofoespan.ol， nacionalizado mexicano en 
1940 tras su exilio. Fue profesor de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico， y 
fundador dellnstituto de lnvestigaciones Filosoficas. Los temas principales de su 
filosofia son el analisis de la expresion y la nueva fundamentacion de la ciencia en la 
relacion en回 verdade historia. Historicismo y existenciαlismo (1950)， Metafisica 
de /a expresion (1957)， etc. 
Maria Zambrano (1907・1991):filosofa espan.ola y discipula de Jose Ortega y 
Gasset y Xavier Zubiri (1898・1983).Tras la Guerra Civil Espan.ola， en 1939 se exilio 
aM白 ico.Despues de una breve estancia en Mexico como profesora de la 
Universidad de Morelia， paso a laUniversidad de La Habana， y mas tarde a la
Universidad de Puerto Rico. Y hasta 1984， antes de su regreso definitivo a Espan.a， 
vivio en Roma， Francia y Suiza. Se intereso por desentran.ar las relaciones en廿ela 
persona y larealidad， y tambien por el tema de la filosofia y lapoesia. E/ hombre y /0 
divino (1955)， Espana， sueno y verdad (1965 y 1982)， etc. 
3 En 1944 veia la luz publica esta obra Tres Maestros de Ferrater Mora， en la 
que Intento bosquejar las ideas filosoficas de Miguel de Unamuno， Jose Ortega y 
Gasset y Eugenio D'ors. 
4 Ramon Jose Sender (1902・1982):En 1920 empezo su actividad literaria 
como periodista de E/ So/ en Madrid. Tras la Guerra Civil Espan.ola， en 1938， tuvo 
que exiliarse por su ideologia politica a Francia y despues a Mexico y a Estados 
Unidos. En Estados Unidos se naturalizo y daba el curso de literatura en la 
Universidad de Albuquerque en New Mexico. Realizo la mayor parte de su 
produccion literaria， como Requiem por un campesino espano/ (1960) en汀eo仕as
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encontraremos el nombre de Jose Fe打 aterMora en la lista. 
En cuanto a los estudios sobre la filosofia de Jose Ferrater 
Mora en Japon， como veremos a 10 largo de estas lineas， son 
relativamente escasos todavia.乙Como se explica esto? Si 
tratamos de definir y precis訂 lasignificacion y caracteristicas de 
la filosofia de nuestro pensador cata1an， habra pocas personas 
que se sientan capacitadas p訂 ad紅 unarespuesta exacta. En 
efecto， su evidente persona1idad filosofica se hace difici1mente 
apresable. Y esto， creemos， a causa de que su esti10 es una 
creacion en la que h出 1entrado a fo口narparte un conjunto de 
elementos muy variados， aunque constituyendo una unidad 
org釦 icade la que no es faci1 separ訂 los5 
Respecto a esta inc1inacion a esparcir los temas 
fundamenta1es en varios medios de expresion， como ensayos， 
novelas y relatos liter訂 ios，se ve un para1elismo con Miguel de 
Unamuno， otro Mαestro de nuestro filosofo cata1an. Y esto， por 
decir10 asi， no fue otra cosa que su intento. Porque p訂 a
filosofos como Unamuno 0 Jose Ferrater Mora， los ensayos y los 
relatos literarios son una busqueda， un metodo de conocimiento， 
un intento， entre otros muchos， de desvelar el misterio de la 
existencia， y los escriben para ofrecer intuiciones muy profundas 
sobre la condicion humana， ademas de llegar a un publico 
mucho mas amplio que el de los libros estrictamente filosoficos. 
Mientras tanto los lectores entienden entre renglones un pais勾e
espiritua1， modos de ser， un conjunto de creencias， y sobre todo， 
la persona1idad creadora de los filosofos 6. Por consiguiente， la 
muchas， en su exilio. 
5 Jose Luis Abellan， El exilio filos祈coen Americα-Los transterrados de 1993 
-， Fondo de Cultura Economico， Madrid， 1998， p.1 0 1.
6 Andres Amoros， lntroduccion a la literatura， Castalia， Madrid， 1985， 
pp.43・51.
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produccion filosofica y literaria de Unamuno， no asi la de Jose 
Ferrater Mora， ha sido objeto de investigaciones en diversos 
ca立lpOScientificos. En Japon se considera， por 10 tanto， que el 
filosofo de EI sentimiento tragico y tambien el de Rαzon Vitαlson 
las figuras que nos sirven， m吋orque la de cualquier otro filosofo 
espanol， de punto de p訂 tidap訂 a comprender la filosofia 
espanola del siglo XX. 
Tanto por no haber atraido el interes de los investigadores 
japoneses por la filosofia original de Jose Ferrater Mora， como 
por la falta de estudios acerca de otros filosofos espanoles 
exiliados， mencionados ya， no parece que tuviera buena 
perspectiva la recepcion de su filosofia en Japon. Sin embargo， 
estos dias se han desarrollado los estudios e investigaciones 
sobre el pensamiento hispanoamericano con un ritmo 
progresivamente acelerado en nuestro pais. Este movimiento 
cientifico， creemos， impulsara， con paso firme， el proyecto de 
profundizar 0 polar包ar el estudio acerca de los filosofos 
espanoles exiliados en la America de habla espanola， como 
nuestro filosofo Jose Ferrater Mora， desde el punto de vista de la 
cultura iberoamericana， como se escribe en EspαえαyAmericα: 
Por un Cαmino Filos伊coComun 7. Con esto se podria ratificar， 
ademas de la llamada tendencia por la filosofia ortegui出 laY la 
un但 nuniana，aquella apreciacion referida a las ideas filosoficas 
desplegadas en la tierra del exilio， y tambien aclarar la influencia 
de la cultura latinoamericana en sus formaciones. 
Aqui， sin embargo， no intento present訂 unpanorama de la 
filosofia espanola formada y desplegada en el ambiente 
latinoamericano. Este trab勾o solo trata de responder a la 
7 Enrique Rivera de Ventosa， Espana y America:Por un Camino Filosofico 
Comun， CR長1，Buchhandlung， 1997. 
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in tencion de 0仕eceruna base de estudios sobre el desarrollo de 
la filosofia de Jose Ferrater Mora， entre otros filosofos exiliados 
en Latinoamerica， y su evaluacion como punto de partida 
imprescindible a la hora de esbozar la sustancia intrinseca de 
toda su filosofia. En este sentido， este pequeno intento sera una 
p訂 te esencial del proyecto de historiar la filoso.βα 
iberoαmencαnα. 
N 0 quisiera te口出1紅白ta Introduccion sin manifestar 
sinceramente un reconocimiento especial a mi maestro el Dr. 
Noboru Kinoshita， de la Universidad Nanzan， quien me desperto 
un profundo interes y una inclinacion del espiritu hacia la 
filosofia espanola， por su valiosa orientacion de siempre. 
Modesta muestra de ello es la presente investigacion. 
Vaya desde aqui mi profundo agradecimieto al Dr. Enrique 
Rivera de Ventosa 8， profesor emerito de la Universidad Pontificia 
de Salamanca， y al Dr. Antonio Heredia Soriano， de la 
Universidad de Salamanca， por alentarme en todo momento en la 
elaboracion del presente trab勾o.
Asimismo agradezco a las profesoras Carmen Pavon， paz 
Prieto y Felisa Rey de la Universidad Nanzan， de quienes recibi 
sugerencias valiosas p訂 ael tema expuesto aqui. 
El Centro de Estudios de America Latina de la Universidad 
Nanzan， de Nagoya en Japon， dur出 ltemuchos anos ha hecho un 
servicio cultural de un valor incalculable， gracias a cuya 
8 Fallecido el 23 de febrero de 2000 en Madrid. Lamentamos profundamente la 
perdida de este gran pensador cristiano. 
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generosidad ve la luz publica el presente trab司o.Me es muy 
grato mostrar mi profundo reconocimiento al director de dicho 
Centro， profesor Shigeo Osonoi. 
TETSUYASU SUMITA 




<<Por todas p訂 tes vemos una 
cadena de causas y efectos， de fines y 
medios， asi como una regularidad en el 
nacimiento y desaparicion. Como nada 
pasa por si mismo al estado en que se 
encuentra， este remite siempre a otra 
cosa como causa suya， lacual nos obliga 
a su vez， a formular de nuevo la 
cuestion.>> 
Immanuel Kant， Criticαdelαraz加 purlα9
1. Situacion de los estudios sobre la filosofia espanola en Japon 
1.1 Introduccion de la filosofia occidental 
Para clarificar 1a situacion de 10s estudios e investigaciones 
sobre 1a filosofia espan01a realizados en Japon， daremos una 
ojeada a 1a introduccion de la filosofia occidental en nuestro pais， 
limitandonos a referir 10 esencial a la aceptacion de dicha 
filosofia desde el periodo Meiji (1868-1912). Y esto podra servir de 
9 lmmanuel Kan， Critica de la razon pura， Alfaguara， Madrid， p.518. 
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punto de p訂 tidap紅 aobservar la recepcion de la filosofia 
espanola por el pueblo japones. 
Es necesario insistir en el hecho de que nuestra historia de la 
filosofia， al contrario de 10 que ocurrio en las naciones cultas de 
Europa， nacio con un gran hαndicα'P debido al atraso en que se 
encontraban el estudio y la investigacion de las ciencias 
occidentales en Japon. En la difusion de la filosofia occidental， 
tal como estaban entonces los estudios， dos filosofos japoneses， 
Amane Nishi 10 y Kitaro Nishida 11， desempenaron un papel de 
import出 lciay novedad como precursores. 
En la academia Ikueishα， que en 1870 fundo y org田1Izo
Am出 leNishi en Kioto， se daba el curso de historia de la filosofia 
junto con los de ingles y matematicas. Y aqui Am出leNishi 
tradujo la palabra filososαal japones como tetsugαku， que aun 
hoy dia se usa. En el curso se comentaba la escuela del idealismo 
aleman， es decir， la corriente filosofica de Kant， Fichte， Schelling， 
y Hegel. Los apuntes del curso durante 1870-1873 se redactaron 
b司oel titulo Hyαkugαkurenkαn， que significa enciclopedia. Es la 
primera obra en que se da la explicacion sistematica sobre la 
filosofia moderna en J apon y sirvio de primer paso hacia el 
estudio de la filosofia occidental. 
Otro filosofo japones， Kitaro Nishida， desde 1910， durante 
los 17 a亘ossiguientes， continuo dedicado a la labor docente y a 
los estudios filosoficos en la Universidad de Kioto. Y llego a 
10 Amane Nishi (1829-97):Ilustrado y fi]osofo japones. Estudio en la 
Universidad de Leiden de Holanda. B勾ola direccion del Dr.S.Vissering aprendio el 
positivismo de Comte y elutilitarismo de J.S.Mill. 
11 Kitaro Nishida (1870・1945):Filosofo y profesor de etica en la Universidad 
Gakushuin y luego en la Universidad de Kioto. Zen no kenかu(Estudios sobre el 
Bien) (1911)， Jikaku ni okeru chokkan to hansei (Jntuicion y rejlexion en la 
autoconciencia) (1917)， etc. 
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formar la llamada escuela de Kioto， que es la unica escuela 
filosofica formada en los tiempos contemporaneos en nuestro 
pais. Kitaro Nishida ha tenido mayor influencia que ningun 
otro filosofo de la era moderna en Japon. La base de la filosofia 
de Nishida es <<la nada absoluta>>， que es tambien el 
principio fundamenta1 de la metafisica orienta1. Nishida teorizo 
esta nada， y a1 mismo tiempo intento aplicarle la logica. Asi 
establecio los cimientos sobre los que edifico una filosofia mas 
concreta y directa criticando la filosofia occidenta1 basada en la 
nocion de sein. Nishida， en lugar de adscribirse a a1guna de las 
escuelas filosoficas occidenta1es， 0 de se思lirunicamente una 
tradicion japonesa independiente de toda filosofia occidenta1， 
trato de integrar la tradicion del budismo Zen con la filosofia 
occidenta1， y en particular con a1思lnosaspectos del idea1ismo 
a1eman 12 como el de Kant， el de Hegel y el de Fichet. 
Sobre su filosofia 吋ercio muy particularmente gr紅 1
influencia la filosofia a1emana， como la de Kant. Es de sena1ar 
tambien que desde los inicios de la era Meiji los jovenes 
investigadores japoneses intentaban comprender， con 
dificultad， las obras y los estudios de los filosofos a1em出 1es，
Kant， Hegel， Fichte y Schelling， ma.ximos representantes del 
idea1ismo， en su lengua y sin diccionario de a1emむけapones.
No es dificil suponer que a los jovenes investigadores y tambien 
a sus maestros les seria difici1 encontrar un ambiente idea1 y 
suficientes materia1es para el aprendizaje de len思las
extr出 1jeras despues del llamado autoaislamiento del 
feuda1ismo del shogunado Tokugawa durante casi tres siglos. 
Aunque usari紅 1，posiblemente， a1gun tipo de diccionario de 
12 Jose Ferrater Mora， Dicccionario de Filosofia， Tomo II， Ariel， Barcelona， 
1994， p.2565. 
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a1eman-ho1andes， es preciso tom紅白 consideracion este 
anhe10 de estudiar 1as obras en su 1engua origina1， en 1a era 
Me討1.
Asi e1 estudio de 1a fi1osofia a1emana y de1 a1eman llego a ser 
e1 fundamento de toda ciencia en Japon. Cabe decir que debido a 
dicha tendencia otras fi1osofias occidenta1es fueron consideradas 
secundarias. A 1as otras fuosofias occidenta1es， 10s 
investigadores japoneses de 1a fuosofia a1em出 la，1es prestaron 
atencion so10 en caso de necesidad p訂 a su estudio. En 
sem可釦tes casos， 1es era suficiente con a1gunas obras 
traducidas a1 a1emむ1.
Pese a ser algo m紅 gina11a fuosofia espano1a， despues de 1a 
ruptura de re1aciones dip10maticas y culturales entre Espana y 
Japon desde 1624 hasta 1868， en 1885， 17 anos despues de 1a 
Revo1ucion Me討i，veia 1a 1uz p白b1ica1a traduccion de 1a obra 
cumbre de Cervantes， El Quijote， en Japon. Y dos anos despues， 
en 1887， se publicaron aun cinco traducciones mas de1 viejo 
hida1go Alonso Quijano. Aunque dicha obra cervantina no es， en 
e1 sentido riguroso， fuosofica， nos reve1a muchos aspectos de1 
espiritu espa亘01.Asi constituyo sin duda 1a primera muestra de 
que a1gunas personas i1ustradas de entonces mostraron interes 
en 1a cultura 0 1a ciencia espano1as. 
Es de notar sin embargo que dichas traducciones fueron 
hechas a traves de 1en思lasno espano1as. La mayor p紅白 de10s 
traductores 0 inte1ectua1es tuvieron experiencia de estudiar en 
Alemania. Esto quiere decir que dichos traductores no eran 
hispanistas， sino especia1istas de 1a fi1osofia 0 de 1a 1iteratura 
a1em紅 las.Asi 1a introduccion de 1a cu1tura espano1a en Japon se 
inicio， digamos， por aficion ， no por a1guna motivacion cientifica. 
Este hecho fundamenta1， es decir， 1a fa1ta de hispanistas y 
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tambien de motivacion cientifica， tuvo una gran influencia sobre 
la introduccion de la filosofia espanola y oriento su estudio en 
nuestro pueblo japon句 .Este movimiento de apertura hacia la 
introduccion superficial de Espana se acentua con la aparicion 
de varios ensayos sobre cultura y costumbres tipicas de Espana， 
los toros， el flamenco， la siesta， etc.13. 
Tendriamos que reservar el cambio de dicha tendencia， 0 sea 
la aparicion de los estudios fJ1osoficos con un nivel bastante alto， 
a los anos sesenta del siglo XX. Es el 1969 un ano memorable en 
el que la investigacion de la filosofia espanola se hizo activa y 
seriamente 14. En este a亘ovio la luz publica la traduccion de 1as 
Obras Selectas de Ortega en ocho volumenes 15. 
13 En 1898 un pintor japones， Hiroshi Yoshida， visito la Alhambra para 
dib吋arla.AI volver al pais redacto y publico un ensayo titulado Recuerdo del Palacio 
de Lucifer (1902). Es uno de los primeros ensayos sobre Espana accesible al lector 
interesado hoy en dia. Y en 1914 0甘opintor Houan Kosugi publico， despues de su 
visita a laMezquita de Cordoba， un ensayo El viaje por Espana. 
Liberalizada la仕avesiaal extranjero por la Revolucion Meiji， muchas 
personas cultas japonesas como estos pintores hicieron visitas a Espana， pero la 
mayor parte de ellos no tenia conocimiento de la lengua espanola， si de la仕ancesa.
Asi resulto que sus observaciones sobre la cultura espanola eran relativamente 
superficiales. 
14 En cuanto al estudio literario， Hirosada Nagata， que conocia la literatura 
espanola como la palma de su mano， publico en 1933 un estudio sobre El Quijote， que 
fue el primer estudio con un nivel academico muy alto en Japon. 
Y en el mismo ano Shizuo Kasai， gran gramatico del castellano， escribio un 
libro de gramatica espanola Espanol en cuatro semanas (Editorial Daigakushrin， 
Tokio)， que aun hoy dia sigue vendiendose. 
15 Estas Obras Selectas (Editorial Hakusuisha， Tokio) recogen : 
Tomo 1: Meditaciones del Quijote (1914)， El tema de nuestro tiempo (1923) 
Tomo 1: La rebelion de las masas (1930)， Espana invertida (1921) 
Tomo II: Sobre el punto de vista en las artes (1924)， La deshumanizαcion del arte 
(1925)， Velazquez (1959)， Goya (1958) 
Tomo IV: En torno a Galileo (1933)， Historia como sistema (1941) 
Tomo V: El hombre y la gente (1957) 
Tomo VI: i， Que es filosofia? (1957)， Estudios sobre el amor (1941) 
Tomo VII: Una Interpretacion de la Historia Universal (1965) 
Tomo VIII : Idea y creencias (1940)， Apuntes sobre el pensamiento，印刷rgiay su 
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Llevaron a cabo este proyecto 10s que tenian inter白 por
Ortega a traves de 1a fi1osofia de Martin Heidegger 16， despues de 
conse思uda1a co1aboracion de 10s investigadores de 1a fIlosofia 
alemana， concretamente de 1a fenomen010gia y 1a metafisica. Y 
tres anos despues， en 1972， se pub1ico 1a traduccion de 1as 
Obras Se1ectas de1 pensador vasco-sa1mantino， en cinco 
vo1umenes 17， so10 por 10s esfuerzos de 10s hispanistas. Se puede 
imaginar e1 impacto de 1as dos co1ecciones en 1a inc1inacion 
mencionada por 1a fIlosofia a1em自国 que dificultaba 1a 
genera1izacion de otras fi10sofias europeas. 
Como consecuencia de1 e泊toque 10graron 1as Obras Selectαs 
de Ortega， 1as de Unamuno tuvieron tambien una buena acogida. 
demiurgia (1941)， Meditacion de Europa (1960)， Mision de1 
bibliotecario (1935)， Introduccion a unくくDonJuan>> (1942). 
Salio 1a edicion reeditada de estas Obras Selectas de Ortega en japones， casi 
treinta aftos despues de 1a primera edicion， en 1969. 
16 La investigacion sobre Heidegger ya estaba estab1ecida firmemente en Japon 
como 1a de Kant y 1ade Hege1. Entre 10s traductores de dicha co1eccion se puede 
anotar e1 nombre de Keizo Ikimatsu， 1aprimera autoridad de 1a investigacion de 
Heidegger en Japon. 
17 Esta co1eccion enjapones (Hosei University Press， Tokio) consiste en 1as 
siguientes obras : 
Tomo 1: En torno al casticismo (1895)， Civi!zacion y cu/turα(1896)， La vida es 
sueno (Reflexion白 sobrela陀 generacionde Espana) (1898)， 
EI individualismo espanol (1903)， lntelectualidad y espiritualidad (1904)， 
Sobre la filosofia espanola (1904)， j Plen仰 dde plenitudes y todo plenitud! 
(1904)， Soledad (1905)， La crisis actual del patriotismo espanol (1905)， 
EI secreto de la vida (1906)， Sobre la europeizacion (1906)， En Pagazarri 
(1893)， Puesta del Sol (1899)， EI sentimiento de 1αnaturaleza (1909)， 
En el Escorial (1912)， Paisajes del alma (1918)， jMonta元a，desierto， mar! 
(1924) 
Tomo 1:防dade Don Quijote y Sancho (1913) 
Tomo II : Del sentimiento tragico de la vida en los hombres y en los pueblos 
(1913) 
Tomo IV : Nieblα(Nivola) (1914)， Tres novelasそ;emplar回 yun prologo (1920) 
Tomo V : Rimas de dentro (1923)， ;，Como se hace una novela? (1927)， EIOtro 
(1900)， San Manuel Bueno， Martir (1931)， La novela de Don Sandario， 
Jugadordeペjedrez(1933)， Un Pobre Hombre Rico 0 el Sentimiento 
Comico de la Vid，α(1933) 
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Y esto favorecio que acudieran muchos investigadoresjaponeses， 
instruidos en la fuosofia de Ortega， a1mundo filosofico ib仕ico.Es 
decir， gracias a estos dos fuosofos， Ortega y Unamuno， 
aparecieron sucesivamente los investigadores fuosoficos de la 
parte de Espana， no de Alemania 18 
1.2 Ausencia de Jose Ferrater Mora 
La introduccion de la filosofia occidenta1 en Japon， como 
hemos considerado en las paginas precedentes， se inicio con 1as 
obras y los cursos de la fuosofia a1emana de Amane Nishi. 
Despues Kitaro Nishida sistematizo la filosofia japonesa， 
d司むldosetambien influenciar por el idea1ismo a1emむ1.Por 1as 
contribuciones de ambos fuosofos japoneses， el nivel de la 
investigacion de la fuosofia a1em自国 yel aprendiz勾edel a1eman 
avanzo a pasos agigantados. La aparicion de las traducciones de 
la fuosofia espanola， a1 fin y a1 cabo， se ha debido a ellos y 
t田 nbien，por la ironia del destino， a este movimiento de la 
filosofia a1emana. 
Es de notar que en 1945， despues de la Segunda Guerra 
Mundia1， Espana rompio las relaciones diplomaticas con Japón 19 • 
Desde el restablecimiento de dichas relaciones en 1956 progresa 
el intercambio cultura1 entre ambos paises. Este 
18 Aun hoy dia el profesorado principal del Departamento de Filosofia en Japon， 
sin embargo， consta de investigadores de la filosofia alemana. La filosofia espanola se 
da， por consiguiente， en el Departamento de la Lengua Espanola. 
19 Durante la Segunda Guerra Mundial， en 1945， un sacerdote espanol 白e
asesinado por un soldado japones en Filipinas. En el tribunal， que se reunio en Tokio 
en 1946， Japon fue juzgado por este crimen. 
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restab1ecimiento sirvio de base para formar hispanistas en Japon， 
cre訂 e1sistema de becas pむ aestudiar en Espana， y tambi白
recibir a investigadores y pedagogos espan01es. Este ambiente 
tambien condujo al proyecto de 1a traduccion de Ortega y Gasset 
en 1969. Es innegab1e que con dicha aparicion de 1as Obnαs 
Selectαs en japones e1 desarrollo de1 estudio de 1a fi10sofia 
espan01a entraba en una nueva etapa. 
Se podria decir tambien que 1a presencia de un filosofo en un 
pais se refl司a，en buena parte， en 10s b01etines， 1as re吋stas
especiales y tambi白 1astraducciones. Esto， por otra parte， 
constituye una fuente informativa para encontrar 10s intereses y 
10s temas dominantes en 1a actividad fi1osofica de un pais. Segun 
1a investigacion bibliografica de 10s estudios sobre 1a filosofia 
espa亘olarea1izados desde 1937， en que ven la luz publica las 
primeras traducciones de Ortega y Unamuno， hasta 1998， es 
decir， el primer centenario de 1898， podemos enumer訂 268
estudios 20. Los trab司ossobre Ortega， que son cincuenta y seis 
20 Logicamente una investigacion bibliografica requiere una elaboracion de 
varios anos. Me limitare， por 10 tanto， a suministrar， 10mas completo posible， un 
inventario del numero de trab司osy traducciones realizados en Japon. 
Posiblemente， provocaria discusiones sobre la definicion de la filosofia 
espafiola. En este modesto trabajo no tenemos ninguna intencion de hacer resurgir la 
llamada polemica de la ciencia espafiola entre Azcarate y Menendez y Pelayo. Iriamos 




Filosofos (21) Articulos Libros Traducciones Total 
San Isidro de Sevilla 3 3 
Averroes 3 
Bartolome de Las Casas 2 3 
Francisco de Vitoria 2 4 
Juan Gines de Sepulveda . 2 
Juan Luis Vives 9 1 
Francisco Su釘ez 9 2 . 1 
Juan Donoso Cortes 5 5 
Jaime Balmes 4 4 
Marcelino Menendez y Pelayo 
Miguel de Unamuno 39 4 35 78 
Angel Ganivet 2 3 
Ramon Menendez Pidal 3 3 
Ramiro de Maeztu 
J ose Ortega y Gasset 56 6 57 119 
Americo Castro 
Salvador de Madariaga . 4 4 
Xavier Zubiri 5 . . 5 
Pedro Lain Entralgo 2 2 
Luis Diez de Corral 2 3 
Julian Marias 2 
Total 138 18 112 268 
Investiga y analiza con mucha precision la situacion de los estudios hispanicos 
realizados en Japon Sh句iBando， Bibliografia de los estudios sobre Espana y 
Latinoamerica， Keisuisha， Hisroshima， 1997. 
Y utlice algunos datos de dicho estudio como base para la elaboracion del 
cuadro expuesto arriba. 
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articulos y seis libros， entre otros， suman el cuarenta por ciento， 
y las traducciones， que son cincuenta y siete， el cincuenta y 
uno por ciento. El total de los dos es un cuarenta y cinco por 
ciento. Y los articulos acerca de Unamuno， que son treinta y 
nueve， suman el veintiocho por ciento de todos los articulos 
hechos hasta el ano 1998. Los cuatro libros， elveinticuatro por 
ciento. Las treinta y cinco traducciones， el treinta y uno por 
ciento. El total de los tres es un veintinueve por ciento. Juntando 
todos los trab司osy traducciones sobre los dos fuosofos， suma 
efectivamente un setenta y cuatro por ciento. Esta cifra indicara 
el alcance del interes entre los investigadores japoneses por los 
dos fuosofos espanoles. 
Como se observa en el esquema de la nota 20， los otros 
filosofos espanoles e.xiliados no h出 1 conse思udo tener una 
resonancia similar a la alcanzada por Ortega y Unamuno. A1 
respecto conviene subrayar que no hay ningun trab司o nl 
traduccion de Feπater Mora. Es de notar tambi白 queaunque 
figuran los nombres de Ortega， Unamuno， Vives y el Doctor 
E.ximius， Suarez， habra mucha dificultad en encontrar el de Jose 
Ferrater Mora， elautor del Diccionario de Filoso.fiαmas relevante 
en la lengua espanola， en los diccionarios de fuosofia ni en los 
libros introductores de la filosofia editados en Japon. De aqui tal 
vez pueda decirse que el progreso del estudio sobre la filosofia 
espanola en nuestro pais carece de la vision iberoamericana 0 la 
dimension fuosofica espanola. La actividad filosofica en Japon se 
ha interesado por la corriente tradicional， en especial por 
filosofos como Kant， Hegel， Heidegger， a quienes se debe， de 
hecho， la antropologia fuosofica japonesa. Ortega， el filosofo 
espanol mas reconocido en Japon， por otra p訂 te，se educo en la 
tradicion del neokantismo en Hamburgo. El pensamiento de 
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Ortega ha influido considerab1emente no so10 en Espana y paises 
de 1engua espano1a， sino tambien en otros paises， especialmente 
en Alem紅lIa21. De manera que 1a actividad filosofica en Japon 
se ha desentendido de la fi1osofia de caracter original de Jose 
Ferrater Mora， es decir， ha estado ciega a su esencia analitica. La 
solucion de esta situacion sera dirigir la nueva mirada a 1a 
filosofia espano1a no con espanolismo， sino con el valor 
intrinseco de 1a cultura global de 10s pueb10s hispanicos， 
reconocido en mu1tip1es y prestigiosos foros nacionales e 
intemacionales 22 
21 Jose Ferrater Mora， Diccionario de Filosofia， Tomo II， p.2663. 
22 Antonio Heredia Soriano，百ispanismofilosofico:Problemas de su 
constitucion' en“EI Reto Europeo・Jdentidadesculturales en el cambio de siglo "， 
Trotta， Madrid， 1994， p.133. 
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2. Jose Ferrater Mora y su exilio 
2.1 Exilio en la Am仕icade habla espanola 
-Estancia en Chile圃
Jose Feπater Mora nacio en Barcelona en 1912， y despues 
de estudiar con dificultades economicas en el colegio de Santa 
Maria del Collell， se fo口no，desde 1932 hasta 1936， en la 
Facultad de Filosofia de la Universidad de su ciudad natal， donde 
la atmosfera que le rodeaba era decididamente fenomenologica y 
de fuiacion alemana 23. La vida de Ferrater Mora ha sido fecunda 
y variada， sobre todo，甘asla Guerra Civil Espa亘ola，que se inicio 
en 1936， pocas semanas despues de acabar su ca汀 era
universitaria， por el alzamiento del general Francisco Franco 
contra el gobierno de la segunda Republica Espanola y concluyo 
con la victoria de los sublevados militares en 1939. Por ser 
soldado Jose Ferrater Mora en el ejercito republicano， tuvo que 
abandonar， con su mujer Renee， su tierra natal catalana en 1939. 
Despues de un breve refugio en Paris， se paso en el mismo ano a 
La Habana de Cuba y quedo ali impartiendo algunas clases y 
varios cursos en las principales instituciones educativas， como la 
Universidad de La Habana， El Ateneo， el Instituto 
Hispano-Cubano de Cultura y el Club Liceo， hasta 1941. En 
dicho a亘0，por serios problemas economicos y de salud， nuestro 
filosofo catalan se traslado a Chile y paso seis a負os，hasta 1947， 
en la capital chilena 24 En la Habana Ferrater Mora intento 
23 Jose Ferater Mora， Diccionario de Filosofia， Tomo 1， p.1246. 
24 Gonzalo Diaz Diaz， Hombres y Documentos de la Filosofia Espanola， VoI.I， 
C.S.IC.， Madrid， 1987， pp.200・201.;Julio Ortega Villalobos， San Femando de 
Henares，ゴoseFerrater Mora en Chile: filosofia y exi/io' en“El Basi/isco "， Num.21， 
Gustavo Bueno， Oviedo， 1996， pp.86・89.
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prep訂紅 suproduccion fIlosofica y 1iteraria， sin embargo， e1 
medio ambiente que 1e rodeaba no fue favorab1e para mantener y 
desarrol1ar tal actividad. Esta situacion afecto tambi釦 asu 
pe口nanenciaen Cu ba. 
En e1 fondo de este tras1ado se veia 1a co1aboracion de Maria 
Z田 nbrano，otra filosofa e氾liadaque en aque1 entonces impartia 
varias clases en 1a Universidad de La Habana. Su marido， 
Alfonso Rodriguez Aldave， habia sido secretario de 1a emb司ada
de Espa亘aen Chi1e. Este ex-secretario 1e sugirio a Ferrater Mora 
que se mudase a Santiago entregando1e unas c訂 tas de 
recomendacion p訂 a 10s filosofos conocidos， 10s influyentes 
directores de 1as instituciones cu1turales y tambien p訂 alas 
editoriales y la prensa chi1ena. Ferrater Mora llego a conocer， 
debido a estas cartas de sus companeros de“vivir desterradosぺa
unas figuras clave en e1 c出 npocu1tural chi1eno como Juan 
Gomez Mi1las， rector de 1a Universidad de Chile， Enrique Mo1ina， 
fi1osofo y rector de 1a Universidad de Concepcion y Jorge Mi1las， 
uno de 10s mejores fi1osofos y escritores chi1enos， entre otros. Y 
esta llamada inte1ectualidad de1 pais andino 1e invito a cooperar 
en sus actividades cientificas y didacticas : clases y cursos en la 
Universidad de Chi1e， 1a Universidad de Concepcion， la 
Universidad Catolica y 1a Universidad Tecnica Santa Maria， y 
conferencias en e1 Centro de Catalan， 1a Sociedad de Amigos de1 
Arte， 1a Sociedad de Escritores de Chi1e， etcetera 25. 
Es de notar tambien que 1as re1aciones en仕e10s exiliados 
espano1es y 10s eruditos chi1enos er出 1fluidas y田 nistosas.Esta 
fase 1e faci1ito a Ferrater Mora su co1aboracion en 1a editoria1 
Cruz de1 Sur tanto con 10s inte1ectuales exiliados espano1es en 
25 Julio Ortega Villalobos， San Femando de Henares， lbid.， pp.86・89.
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Chile， Arturo Se古田10 Plaja 26， Jose Ricardo Mora1es 27， etc.， 
como con los escritores chi1enos， Jose Santos Vera， Manuel 
Rojas， etc. 28 
Como el ambiente cultura1 y el sistema democratico de la 
sociedad chilena le p訂 ecierona Ferrater Mora mas acordes con 
sus gustos Y sus posibi1idades labora1es， a partir de la llegada a 
la capita1 del pais andino， inicio una etapa de intensa actividad 
intelectua1 29. Escribio un tota1 de once libros， y redacto mas de 
sesenta ensayos y articulos en su estancia en Chi1e. Sus 
principa1es obras publicadas durante este periodo son: Espαえα
y Europα(1941)， Diccionαrio de Filososα(2a. edicion， 1941)， Tres 
Mαestros (1944)， Cuestiones espαnolαs (1945)， Cuαtro visiones de 
la historiαuniversα1 (1945) ， El sentido de 1αmuerte (1947)， e 
Introduccionα1 temα iberoαmencαno (1947) que tuvieron una 
resonancia no solo en Chile， sino tambien en su tierra nata1. 
A pesar de que desplego una notable productividad 
fi.losofica en Chile， no pudo d吋紅 deenfrentarse Feπater Mora， 
en cua1quier caso， con su problema mas grave : ser exiliado de la 
26 Arturo Serrano Plaja (1909・):escritor. Premanecio poco tiempo en Chile， y 
se paso a Argentina y Francia antes de旬arsedefinitivamente en los Estados Unidos 
en 1961. 
27 Jose Ricardo Morales (1915・):dramaturgo e historiador del arte. Despues 
de terminar su ca汀eraen la Universidad de Valencia， Ilego a Chile en 1939. Fue 
colaborador de la editorial Cruz del Sur， y profesor de aロey Iiteratura en la 
Universidad de Chile y en la Catolica. 
28 Julio Ortega ViIlalobos， San Femando de Henares， o.cit.， pp.86・89.
29 Sobre este aspecto Jose Luis Abellan indica que la insularidad del teritorio 
con el mar y lacordillera andina ha favorecido la independencia del pais y la
tranquilidad de la politica， y tambien la capacidad de organizacion de los vascos 
influyo decisivamente en la cordura politca del pueblo chileno citando las palabras de 
Miguel de Unamuno， el genial pensador vasco :くく Lacompania de Jesus y la
Rep白blicade Chile son las dos grandes hazanas del pueblo vascongado>> : 'Lα 
evolucion por el humanismo: Pedro Lain Entralgo ' en“El pensamiento espanol 
contemporaneo y la idea de America"， Volumen 1， Anthropos， Barcelona， 1989， 
p.269. 
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Guerra Civil，“1a fo口nade 1ucha mas incivi1"ー diceFerrater Mora 
-que pueda rumiarse 30. Seria e1 tipico conflicito de 10s exiliados 
entre 1a rea1idad y 1a espez紅 lza，e1 aqui y e1 a11i. Y esto se vo1vio 
mas patente en Chile. Precisamente desde esta etapa Fe打 ater
Mora siente preocupacion honda por 1a fi10sofia historica y 1a 
existencia1， es decir， 1as fi10sofias de 1a rea1idad. Pero Ferrater 
Mora no 1as ana1iza， segun sena1a en su Diccionαrio de Filosofiα， 
solamente para ofrecer una vision esquematica de1 gran tapiz de 
1a historia de 1a fi10sofia， sino para trenzar 10s muchos hi10s que 
componen 1as figuras， 1as escenas y 10s re1ieves de1 tapiz 31. A 
este respecto Ferrater Mora pronuncia estas pa1abras : 
No solo es necesario que se evite toda reduccion de 10 
historico a 10 no historico， sino que es menester， ademas， 
que 10 historico sea conce bido como la culminacion del 
universo entero. Para toda autentica vision de la historia， 
esta es 10 fundamental， inclusive cuando se coloca dentro 
de un m訂 comas amplio -el de la Naturaleza， elde la 
Creacion， etc.一.La historia tiene que ser no solo total， sino， 
ademas， y sobre todo， tener un sentido que la <<vision>> 
trata justamente de desentra色町 32
Comprendemos que pretende nues甘o fi1osofo barce10nes 
busc訂 1arazon de 1a sinr沼 onde 1a situacion en 1a que se 
encuentra. Jose Luis Abellan， conocido por todos 10s 
30 Jose Ferrater Mora， 'Nuevas cuestiones espanoles' en“Obras Selectas "， 
Vol.l， Revista de Occidente， Madrid， 1967， p.228. 
31 Jose Ferrater Mora， Diccionario de Filosofia， Tomo 1， p.1246. 
32 Jose Ferrater Mora， Cuatro visiones de la hitoria universal， Alianza， Madrid， 
1988， p.17. 
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especialistas en el pens出 nientohispano出 neric出 10 por haber 
publicado a1gunos estudios relevantes dedicados a1 tema， dice : 
“La aceptacion plena de la realidad y de la razon humana como 
instrumento de su comprension， bien que inconfundido con 
aquella ， es el eje de esta sana postura [uosofica que se acerca 
mucho a un empirismo y fenomenismo critico" 33 Y estas tareas， 
que se impone Fe打 aterMora a traves de su especulacion 
filosofica en Chi1e， se ponen de relieve como los temas de “el ser" 
en El sentido de la muerte， y“el in tegracionismo" en Diccionαno 
de Filoso.fi，α. 
En su estancia en Chi1e， entre los anos 1941 y 1947， 
Ferrater Mora encontro， sin duda， libertad p訂 aexpresar sus 
ideas filosoficas y receptividad en un publco interesado por los 
temas planteados por e1. Logro tambien un equi1ibrio entre las 
distintas tensiones politicas， socia1es y psicologicas. Por otra 
parte， llego tambi白 aconcebir la necesidad de union entre 
Espana y la America de habla espa亘ola，de 10 que haremos una 
observacion mas adelante， no en razon continenta1， geografica， 
sino en r沼 onhistorico-cultura1 : el <<ser>> por encima del 
く<estar>>34 
Se puede decir que la capita1 del pais andino es， junto con 
su tierra nata1 Cata1una， cuna de la filosofia de caracter origina1 
de Ferrater Mora， puesto que la cosecha que hizo a1li daria mas 
tarde， como veremos en los pro羽moscapitulos， otro rendimiento 
en los Estados Unidos. 
33 Jose Luis Abellan， El exi/io filos伊coen America ・Lostransterrados de 
1939-， p.ll0. 
34 Jose Luis Rubio Cordon， 'El oficialismo institucional:el instituto de cultura 
hispanica' en “El pensamiento espanol contemporaneo y la idea de America"， 
Volumen 1， Anthropos， Barcelona， 1989， p.117. 
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2.2 Permanencia en los Estados Unidos 
情 Enel mundo de lengua no materna・
En 1947 Ferrater Mora fue por primera vez a 10s Estados 
Unidos como becario de 1a Fundacion Guggenheim. Esta visita 1e 
preparo un encuentro con 1a fuosofia田 19lo出 nencana，que no 
habia llegado a conocer en Chi1e. Y este encuentro llevo al fi.1osofo 
de hab1a espano1a y catal但 laa una gr紅 1amp1iacion de su 
horizonte inte1ectual y a una preocupacion por temas menos 
e泊stenciales，como se aprecia en e1 nuevo interes por e11engu勾e，
1a ciencia y 1a 1ogica 35. Y Ferrater Mora comenta: 
Sin embargo， una vez admitida 1a variedad de 1as 
tendencias ang10americanas， hay que reconocer dos hechos. 
Uno es e1 hecho innegab1e de que 1as tendencias analiticas y 
1ogicoem piristas出 ltesmencionadas son， despues de todo， 
aclamadas en e1 mundo ang10americano como 1as mas 
representativas del mismo， y en algunas secciones de dicho 
mundo como 1as unicas dignas de remembranza. Otro es e1 
hecho de que cua1quiera que sea 1a filosofia defendida por 10s 
ang10americanos， sue1e ser presentada en un 1en別 ajemas 
afin al vocabu1ario analitico 0 empirista (0 a ambos) que a 
cualquier otro de 10s practicados por 10s demas filosofos 
contemporaneos. Por consiguiente， debe admitirse que mas 
aca de 1a variedad de tendencias mencionadas subsiste en e1 
35 Jose Luis Abellan， El exi/io filos伊coen America -Los transterrados de 
1939・，p.l02. 
En dicho estudio Jose Luis Abellan anade un sintoma mas en甘elos fi!osofos 
espanoles de entonces: por 10 que se refiere a los filosofos espanoles， en esta etapa 
dedica su atencion principalmente a Ortega， asi como en la anterior atendia con 
prefencia a Unamuno; es la prueba de un interes mas cientifco y objetivo， menos 
existencial.: p.l 02. 
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pensamiento ang10americano un nucleo de convicciones 
filosoficas imperantes y de que dominan en e1， ademas， 
ciertos intereses que 10 destacan caracteristicamente tanto de 
1as tendencias socia1es como de 1as humanistas 36 
Asi desde 1949 se incorporo， con la intencion de勾ar
definitivamente su residencia ali， al B巧ranMawer College en 
Pennsylvania como profesor de espanol， y de filosofia despues. 
Fue director del departamento de filosofia desde 1972 hasta1976， 
y profesor emerito desde 1981 hasta su fallecimiento en 1991. 
Fue， ademas de este c紅 goprestigioso， profesor visitante en 
varias universidades como Princeton University， Kansas 
University， etcetera. 
Su influencia fue tambien notable en Espa亘a，asi en 1979 
Ferrater Mora fue investido doctor <<honoris causa>> por la 
Universidad Autonoma de Barcelona， y tambien en 1983 por la 
Universidad Nacional de Colombia， por la Universidad Central de 
Uruguay y la Universidad Nacional de Tucuman. Y tambien se 
creo una Catedra Jose Ferrater Mora en la Universidad de 
Gerona. En 1985 fue concedido a nuestro filosofo el Premio 
Principe de Asturias de Comunicacion y Humanidades. 
Se podria decir que la huida de cerebros espanoles a la 
America de habla castellana durante 1936-1939 constituye uno 
de los fenomenos mas significativos en la antropologia filosofica 
espanola 37. Porque instalaron su lugar de exilio ali no solo Jose 
36 Jose Ferrater Mora，‘Las tresfilosofias' en “Obras Selectas "， Vo1.2， p.l 05. 
37 En este punto dice， Elias Diaz :くく Unahistoria del pensamiento espanol 
posterior a 1939 tiene siempre que comenzar， forzosamente， con el recuerdo・ amargo
recuerdo por la dolorosa perdida que para elos y para Espana suponia・delexilio de 
una buena paロede nuestros principales intelectuales (日losofos，cientificos， Iiteratos， 
poestas， artistas) en tomo a esos anos y a consecuencia， mas 0 menos directa e 
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Ferrater Mora， sino tarnbien muchos otros filosofos exiliados : 
Jose Ortega y Gasset en Buenos Aires; Jose Gaos， Eduardo Nicol 
en Me泊co，y este ultimo se naciona1izo mexicano; Maria 
Zarnbrano en Me泊co，luego en Cuba y Puerto Rico， Juan David 
Garcia Bacca en Me羽co，luego paso a Venezuela， cuya 
naciona1idad adapto despues， etcetera. Sin embargo， p紅 eceque 
estos pensadores tendieron a no perder su identidad de fu.osofos 
espanoles exiliados， a pesar de las multiples dificultades que 
encontraron， sobre todo de tipo psicologico， p紅 aacomodarse a 
un mundo de otro idioma， por ejemplo， a1 de1 ingles en los 
Estados Unidos. Fe汀 aterMora supo capt紅白tepeculiar rasgo 
de los exiliados espanoles : 
Si se quiere decir que es imposible pensar， 
filosoficamente 0 no， independientemente del lenguaje， 0 
acaso no paralelamente al lengu吋e，en virtud de que 
‘pensar' y ‘uSar un len思l吋e' son equivalentes， ello 
constituye un problema， pero no uno exclusivamente 
filosofico : es mas bien un problema psicologico y 
sociologico 38 
En este mismo sentido Miguel de Unarnuno， quien ejercio 
inmediata， de la gueπa civil. Es ese un hecho decisivo que va a estar ya pesando hasta 
nues汀osmismos dias. No debe olvidarse a ninguno de elos; pero sus listas completas 
-incluyendo tambien a los exiliados entonces mas jovenes， formados ya en parte 
fuera de Espafia， y a los que habian salido antes de la gueπa， pero que no habrian de 
volver despues de ela， e incluyendo tambien a los exiliados de la posgueπa-darian， 
por desgracia， nominas demasiado extensas para poder reproducirlas aqui por entero 
>>: Pensamiento espanol en la era de Franco ρ939-1975人Tecnos，Madrid， 1983， 
p.19. 
38 Jose Ferrater Mora， Cambio de marcha enfilosofia， Alianza， Madrid， 1974， 
p.67. 
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cierta influencia sobre Ferrater Mora en su formacion filosofica 
e.xistencialista， apunta al afirmar que << en 1a vida ordinaria 
acontece con frecuencia que llega uno a encontrar una idea que 
buscaba， llega a dar1e forma， es decir， a obtener1a， sacando1a de 
1a nebu10sa de percepciones oscuras que representa， gracias a 
10s esfuerzos que hace para presentar1a a 10s demas. E1 
pensamiento es 1engu勾ein terior， y e11engu勾einterior brota de1 
exterior. De donde resu1ta que 1a razon es social y comun >> 39 
En cuanto a este aspecto， por otra p紅白， nos dice Jose Luis 
Abellan， e1autor de Historiαcriticαdelpensαmiento espαnol， una 
de 1as bib1iografias muy emp1eada por 10s investigadores de 
fi10sofia espano1a : 
Esta instalacion en paises sudamericanos no es pura 
casualidad; se trata de 1a necesidad de conservar 1a propia 
1engua y de vivir en un 1ugar donde esta sea e1 medio usua1 
de comunicacion. La necesidad de 1a 1engua madre parece 
mayor para filosofos que para gentes de otra profesion， y 
no me refiero ya a tecnicos 0 cientificos， 10que seria obvio， 
sino aun entre profesiones literarias : poetas y nove1istas， 
por ejemp1o. (…) E1 poeta sin duda puede recogerse en su 
experiencia interior; e1 nove1ista es probab1e que pueda 
vivir de 1a imaginacion; solo e1 filosofo parece necesitar de1 
ambiente 1inguistico materno para dar a su obra 1a 
apropiada dimension creadora 40 
Esta cita de Jose Luis Abellan nos va a servir de introduccion 
39 Miguel de Unamuno，‘Del sentimiento tragico de la vida' en“Obras 
Completas"， Tomo VII， Escelicer， Madrid， 1967， p.124. 
40 Jose Luis Abellan， Panorama de la Filosofia Espanola Actual-una 
situαcion escandalosa -， Espasa Calpe， Madrid， 1978， pp.117・18.
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P訂 acomprender mejor 1a motivacion posib1e de 1a huida de 
cerebros espano1es a 1a America de hab1a castellana， y ta立1bien
de estab1ecer 1a radical distincion，合entea aquellos filosofos 
espano1es exiliados， que podemos entrever en e1 desarrollo 
sucesivo de 1a filosofia de nuestro autor. Los eruditos espano1es 
en sus tierras de exilio， gracias al medio ambiente de hab1a 
castellana， 0 1engua matema， 10graron en sus actividades 
cotidianas foり紅 susmetodos， desarrollar sus ideas y e1aborar 
sus conceptos filosoficos. Mas Ferrater Mora， con su destreza en 
ing1es y tambien su bilinguismo cu1tural de Cataluna， como se 
comentara despues， se hizo uno de 10s pocos inte1ectuales， 0 de 
10s pocos filosofos， espano1es aclimatados， como Americo Castro 
en Princeton University， al mundo de hab1a ing1esa. En su 
creacion fi10sofica， por 10 tanto， se encuentran bien equi1ibradas 
1a nueva vision cultural y 1a valoracion de 10 hispanoamericano. 
Es de senalar tambi釦 10que es comun， ademas de 1a 1engua 
madre， entre Espana y 10s paises de Latinoamerica : 1a re1igion. 
Como indica 1a psico10ga co10mbiana Pilar Gonzalez Gomez， 
co1aboradora en EI pensαmiento espαnolcoηtemporaηeo y la ideα 
de Americαde Jose Luis Abellむし en Chi1e， por吋emp10，1a Ig1esia 
ha jugado un pape1 de gran valor en 1a transformacion 
democratica y en 1a defensa de 10s derechos humanos 41 No es 
difici1 suponer que 1a intranquilidad de 10s exiliados， es decir， e1 
trauma general de1 exilio， se acrecentase fuera de1 pais de origen， 
y al haber vivido en tal situacion， se necesitara sinceramente un 
apoyo moral. Es dificil， segun Maria Z出 nbr出 10，si no imposib1e， 
e1 poder adentrarse en 1a obra de un autor -alguien que crea -
sin sorprenderse a si mismo queriendo comprender su religion 0， 
41 Pilar Gonzalez，‘El sentir chileno de Leopoldo Castedo' en“El pensamiento 
espanol contemporaneo y la idea de America "， Volumen I， p.616. 
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a 10 menos， su actitud religiosa 42. Tambien nuestro fi1osofo se 
expresa c1aramente sobre este concepto : 
La re1acion entre 1a filosofia y 1a religion es hoy mas 
intima de 10 que fue en 1a mayor parte de 10s periodos de1 
pasado moderno; mas intima inclusive de 10 que ha sido 
en cua1quier句oca，especia1mente 1as句ocasen que ha 
predominado <<la teoria de 1a dob1e verdad>> olas句ocas
en 1as cua1es se ha echado a perder por igua1 filosofia y 
re1igion a fuerza de intentar fundir ambas en e1 seno de un 
<<Espiritu abso1uto>>43. 
Asi 10s exi1iados espan01es intentaron encontrar un ambito 
en e1 que podrian tener una sensacion de unidad entre 1a 1engua 
y 1a re1igion. En primer 1ugar debemos tener en cuenta， desde 
este aspecto， que Ferrater Mora tenia una adaptabilidad genia1， 
que posibi1ito 1a apertura hacia e1 mundo de1 ing1es y 10 universa1. 
En segundo 1ug訂， su continuidad， que 1e hizo posib1e esforzarse 
por a1c紅 lzar una fi10sofia universa1 y 出 la1itica hasta su 
fa11ecimiento en 10s Estados Unidos， puesto que 1a nosta1gia y e1 
fin de 1a guerra civi1 espan01a en 1939 1es recondujeron a no 
pocos fuosofos exiliados， como Ortega y Gasset， Maria Zambrano， 
etc.， a 1a Peninsu1a 4. He aqui 1as pa1abras de1 Mαestro y su 
Disc争uloque sirven de fundamento a 1a comprension de 1a 
diferencia entre ellos que acabamos de mencionar. Recordando 
42 Maria Zambrano，‘La religion poetica de Unamuno' en “Espana， sueno y 
verdad'， Siruela， Madrid， 1994， p.l10. 
43 Jose Ferater Mora，‘Filosofia， Religion，ベrtey Ciencia' en “Obras Selectasぺ
Vo1.2， p.I4. 
4 Rockwell Gray， Jose Ortega y Gasset -El impreativo de la modernidad -， 
Espasa・Calpe，Madrid， p.279. 
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su incomoda posicion en el exilio en Buenos Aires， Ortega dice 10 
siguiente : 
He vivido esos cinco anos errabundo de un pueb10 en 
otro y de uno en otro continente， he padecido miseria， he 
sufrido enfemedades 1argas de 1as que tratan de tu a tu a 
1a muerte， y debo decir que si no he sucumbido en tanta 
marejada ha sido porque 1a ilusion de acabar esos dos 
libros me ha sostenido cuando nada mas me sostenia. A1 
vo1ver 1uego a mi vida， como pajaros anua1es， un poco de 
ca1ma y un poco de sa1ud， me hal1e 1吋osde 1as bib1iotecas， 
sin 1as cua1es aquella ultima mano es precis田 nente
imposib1e， y me encuentro con que ahora menos que 
nunca se cuando 10s podre concluir 45. 
Sin embargo， notamos un fuerte contraste con las 
declaraciones que nos hace Fe汀 aterMora， quien ap紅白tamente
se adapto mejor a la vida en Chile : 
De aquella epoc丸紅ranc訂 onmuchas cosas que 
fructificaron 1uego. Mi residencia en Chi1e fue una etapa 
significada y significativa de mi obra， y una ， ademas， que 
recuerdo con p訂 ticu1arcarino 46 
Es necesario， pues， despues de leer estas palabras， ahond訂
45 Jose Ortega y Gasset，‘ldeas y Creencias' en“Obras Completas "， Tomo V， 
Alianza， Madrid， 1987， p.379. 
46 Julio Ortega Villalobos， Carta de Jose Ferrater Mora dirigida al autor， 
‘Ferrater Mora : El periodo chileno de sufilosofia' en “El陀 ωeuropero:
ldentidades culturales en el cambio de siglo"， p.363. 
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en 10 que es mas propio de Ferrater Mora， las claves de su 
adaptabilidad a otra cultura nueva. 
2.3 Catalanidad y valoracion de 10 hispanoamericano 
-Segundo descubrimiento de Am仕ica凶
En la explicacion del llamado bilinguismo cultural de J ose 
Ferrater Mora nos hemos referido a su adaptabilidad a los 
Estados Unidos. Se debe anotar， ademas， otro aspecto de esta 
adaptabilidad， que sera el司ecentral para la comprension del 
desarrollo de su fuosofia : ya se habia cultivado en Cataluna， 
antes de su exilio， para defender su propia len思lay cultura 
contra la invasion cultural de Castilla. Jose Luis Lopez 
Ar紅19uren，fuosofo espanol de etica， con quien m但 ltuvoamistad 
epistolar nuestro pensador catalむし nos dice de su cαtαlanidαd: 
En la 句ocapost-romanica， cuando podia pensarse， 
sacralmente con Torras i Bages， que Cataluna era una 
<<obra divina>> 0， secularizadamente con Prat de la Riba， 
que constituia una <<comunidad natural> > ， 0 ， con el 
d'Ors en lengua catalana， Ferrater Mora y Vicens Vives， 
que hay un << caracter catalan >>， con sus especificas 
virtudes， se vivia en la expectativa de un advenimiento. El 
franquismo， con su represion de la catalanidad， mantuvo 
vivo el entusiasmo， y el mismo Tarradellas， gran 
ilusionista， se sirvio de sus titulos genealogicos p訂 a
mont訂 ungran teatro de Cataluna， que sirviera de 
transicion al nuevo regimen -como Suarez y al reves que 
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Suarez -， con prosopopeya y aparatosidad 47 
Veamos muy claro que el primer rasgo caracteristico de su 
filosofia es el caracter cata1担 Si 10 observamos 
esquematic田 nente，se podra dividir en cuatro fases : continuidad， 
seny 0 cordura， mesura e ironia， y la ultima， influencias 
filosoficas en su fo口nacionde la Inmorta1idad de Unamuno， la 
Razon Vita1 de Ortega， y el Rea1ismo Radica1 de Zubiri， entre los 
espanoles， y de el Ser y la Nαdαde Sartre， la libertad de la 
conciencia y del tiempo de Bergson， y el analisis conceptua1 0 
linguistico de Wittgenstein， entre los extranjeros 48. 
No es mucho suponer que Jose Ferrater Mora desde su 
formacion inicia1 iba aprendiendo con espontaneidad a ana1iz訂
los fenomenos del medio ambiente que le rodeaba sintetizando， 
sin ser presa de ideas勾as，sus cua甘ocriterios principa1es arriba 
mencionados. La cata1anidad ， a mi parecer， fue un semi1ero del 
florecimiento de su filosofia en Chile， y mas tarde en los Estados 
Unidos. 
Y conjuntamente todos estos aspectos de cata1anidad se 
podrian vincular con la llamada escuela filosofica de Barcelona， 
en la cua1 notamos menos adhesion a un dete口ninadonumero 
de tesis filosoficas， eluso de un determinado numero de metodos 
filosoficos 0 la participacion de un cierto espiritu 0 modo de 
47 Desde 1965 hasta 1976 Jose Luis Lopez Aranguren， separado de su catedra 
en la Universidad Complutense de Madrid por algunos motivos politicos， impartia 
clases como profesor peロnanentedurante un semes汀ecada ano en la Universidad de 
Califomia. 
官'spana，Una meditacion politica， II Cαtaluna y Espana' en“Obras 
Completas "， Vo1.3， Trota， Madrid， 1995， p.666. 
48 Gonzalo Diaz Diaz， Hombres y Documentos de la FilosザiaEspanola， VoI.II， 
C.S.I.C.， Madrid， 1987， pp.200・201.
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filosofar 49. La famosa escuela de Madrid， formada por Ortega y 
Gasset， en cambio， segun Eduardo Nicol， otro filosofo exiliado 
cata1an， queda delimitada por el pensamiento de su maestro， por 
el numero preciso de los discipulos de este， y por las fechas en 
que su ense負担lza comenzo y su influencia ha venido 
difundi白ldose.No es posible aplic訂 ala supuesta escuela de 
Barcelona ninguna de estas tres formas de delimitacion 50 Sin 
embargo， debe haber a1guna atinidad entre aquellos filosofos que 
forman dicha escuela. Podria indicarse que son tono， esti1o， es 
decir， la manera de ver las cosas， sobre la que efectuaron 
profunda influencia el ambito cultura1 y libera1， el idioma， la 
historia fecunda y la configuracion fisica， el Mediterraneo y los 
Pirineos， de Cata1una. Y sera posible encontrar los mismos 
rasgos en las cuatro fases caracteristicas mencionadas en la 
filosofia de Ferrater Mora. 
Los filosofos que no residen en Barcelona como los filosofos 
e.xiliados， Feπater Mora， por ejemplo， no deberian tomarse por 
los pensadores <<de Barcelona>> en el sentido muy fiel a la 
pa1abra. Mas， la “idiosincrasia" expuesta arriba de la escuela de 
。Enesta Escuela de Barcelona ， a laque propuso esta denominacion Eduardo 
Nicol de modo analogo a lallamada Escuela de Madrid， seencuentran， entre otros 
muchos， Joaquin Llaro Vidal， Antonio Llobet Vallosera， Jaime Balmes， Joaquin Xirau， 
Emilio Lledo， etc. Vease tambien la nota 46. 
La expresion“la Escuela de Madrid"， a laque propuso este nombre Julian Marias， 
no se identifica completamente con la filosofia de Ortega. Es cierto， sin embargo， que 
esta inspirada hasta cierto punto en la filosofia orteguiana. Pertenecen a esta Manuel 
Garcia Morente， Xavier Zubiri， Jose Gaos， Maria Zambrano， Julian Marias， Jose Luis 
Lopez Aranguren， y Pedro Lain En仕algo，entre otros muchos. 
Jose Ferrater Mora mismo expuso una explicacion en su diccionario: Diccionario 
de Filosofia ， Tomo 1， p.314. 
50 Eduardo Nicol， El problema de lafilosofia hispanica， Fondo de Cultura 
Economica， Mexico， 1998， p.171. 
Y afiade tambien un rasgo caracteristico de la escuela de Barcelona， a saber : 
<<el krausimo hizo una escuela en Madrid， pero no hizo mella ninguna en 
Barcelona>>.， p.198. 
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Barcelona y el espiritu nata1 cata1an de nuestro fuosofo， y 
tambi白 sumanera de filosofar， dan a entender que la filosofia de 
Ferrater Mora es una prolongacion 0 una continuidad de la 
escuela de Barcelona. De esto， Eduardo Nicol， eldenominador de 
dicha escuela， relata : 
De quienes formaban en aquel tiempo esa comunidad， 
algunos han desaparecido: Serra Hunter， Tomas Carreras 
Artau， Joaquin Xirau， Jorge Udina， Francisco Mirabent， 
Pedro Font y Puig. Para los demas， la vida， las 
circunstancias -en suma， el沼町， el destino y el caracter 
-han determinado en cada uno el curso de sus trab吋os.
Juan David Garcia Bacca， Juan Roura Parella， Ramon 
Roquer， Jose Calsamiglia， Domingo Casanovas， Amalia 
Tineo， Jorge Maragall， Jose Ferrater Mora : de todos debe 
decirse que la vocacion de la filosofia， con las especificas 
afinidades de la escuela， ha dado con ellos pruebas de su 
caracter; inclusive cuando la libre iniciativa ha tenido que 
inclinarse ante la fuerza inexorable del沼 ar，y no ha 
podido revelarse en el吋ercicioprofesional 0 publico de la 
vocacion， sino precisamente como esa intima integridad 
de1 caracter que puede ser， y debiera siempre ser， prueba 
vital de la vocacion filosofica. En otros casos， las pruebas 
son escritas， y su volumen y calidad no son nada 
desdenables en nuestro medio， ni pueden ser ignorados 51. 
La herencia cata1ana， 0 la cata1anidad， es sin duda a1guna el 
sustrato mas profundo y estable del pensamiento de nuestro 
autor. Impregnado de la menta1idad propia de su provincia natal， 
51 Eduardo Nicol， Ibid.， pp.206・207.
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es decir， la continuidad， elseny ， la mesura， la ironia， los rasgos 
mencionados出 ltes，desplego una gran productividad filosofica 
en los paises latinoamericanos y despues en los Estados Unidos 
tambien 52 
Como deciamos mas arriba， sobre la formacion docente de 
Ferrater Mora tuvo una influencia considerable el concepto de la 
Razon Vita1 de Ortega y Gasset， de quien aprendio a1 mismo 
tiempo la existencia contra la que se enfrenta la Razon Vita1 : la 
escolastica espa亘ola.Tras el exilio de los filosofos indiferentes a 
la corriente filosofica tradiciona1， los escolasticos ocupaban las 
catedras de las universidades espanolas en sus lugares. Asi los 
anos cu訂 enta gozaban de la llamada resureccion de la 
escolastica， pero esto significa， por otra parte， que la actividad 
filosofica espanola peロnaneciaparalizada en aquella Espana de 
espanolidad monopolizada 53. En este sentido muy distinto esta 
el pensar de los fuosofos exiliados como Ferrater Mora， sin ser 
presa de las doctrinas tradiciona1es ni franquistas en aquella 
Espa亘a，con su nuevo estilo 0 nueva m出 lera，con las visiones 
出 npliasy flexibles， de investigacion filosofica. Esto se debe， 
ironias del destino， a vivir desterrado. 
Aparte de esta distancia fuosoficamente adecuada entre la 
Peninsula y el Continente， habia otro aspecto de no menor 
importancia : el c1ima. Fue mas acogedor de 10 que habian 
imaginado los intelectua1es exiliados espanoles. Este encantador 
estado atmosferico de Latinoamerica tambi釦 podriapasar por el 
c1ima de amistad， ya que en el se refl司自1ciertas colaboraciones y 
52 Alain Guy， Historia de lafilosofia espanola， Anthropos， Barcelona， 1985， 
p.359. 
53 Gregorio Moran， EI maestro en el erial“ Ortega y Gasset y 1αcu/tura del 
franquismo・， Tusquets， Barcelona， 1998， p.41. 
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actividades emprendedoras : Ferrater Mora， como se ha a1udido 
antes， fue invitado a cooperar con los intelectua1es chilenos en la 
editoria1 Cruz del Sur ; Eduardo Nicol fundo el Instituto de 
Investigaciones Filosoficas de la UNAM ; Jose Gaos fue miembro 
fundador de La Casa de Espana en Mexico， que se transforrno 
despues en El Colegio de Mexico; Juan David Garcia Bacca llego 
a ser el director del Instituto de Filosofia de la Universidad de 
Caracas. No hay que olvidar que estos fuosofos exiliados en sus 
puestos formaron tambi白a1gunos grupos de nuevas 
generaciones dedicados a los estudios e investigaciones de 
fuosofia con una mirada universa1 0 globa1. 
Por otra parte， es de sena1訂 tambien，ademas de los factores 
influyentes como la lengua， la religion y el clima， elesta1lido de la 
Segunda Guerra Mundia1 en 1939， solamente unos meses 
despues de la victoria del Genera1 Franco， que afecto a1 r句lmen
politico espanol y tambien a los de otros paises vecinos europeos. 
Lo cierto es que los filosofos exiliados espanoles， 
aproximandose a otro mundo nuevo， que a su vez les田 nplificoy 
enriquecio la actividad filosofica con nueva vision， desde el punto 
de vista de la formacion fuosofica， en los paises de Latinoam仕lca
d吋 紅onuna huella bien marcada， 10 que fue p紅 aEspa負a，por 
contraste， una gran perdida intelectua1. A1 respecto conviene 
subrayar que estos e泊liados，evitando a entrar en juicios u 
opiniones como hispanidad franquista 0 prolongacion de Europa， 
lograron司ustarel nuc1eo de su pens紅 nientoa1 concepto de 
sintesis entre culturas， en el que no cabe uniformidad como 
dichas hispanidad y prolongacion. Esta inclinacion por la 
eva1uacion globa1 de la cultura hisp出 10出 neric出 1a 0 
iberoamericana adelantada por los exi1iados espanoles fue 
designada como el segundo descubrimiento de America， por 
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Jose Luis Abellan 54， y e1 redescubrim.iento de 1a tradicion como 
a1ma nutricia de 1a creatividad， origina1idad e identidad de 10s 
pueb10s y de 10s individuos， por Antonio Heredia Soriano 55 
En su co吋untofue un encuentro cientificamente fructifero y 
riquisimo， no en e1 ambito de も nico sentidoぺsino en e1 
bidireccionα1. Pero no termina aqui e1 va10r de este encuentro 
fi10sofico. A1li se ve otro aspecto muy significativo y simbo1ico 
para identificarse y t但 nbi白 reconocerseun a1imento interno de1 
espiritu que brota de ambas cu1turas， con 10 cua1 se puede 
desp1egar en e1 sentido verdadero nuestro fi10sofar : e1 
humαnismo iberoαmencαno. 
54 De esto dice， Jose Luis Abellan :くく Lameditacion sobre 10 americano es 
producto de 10 que en 0甘aocasion hemos llamadoくくsegundodescubrimiento de 
America>>， entendiendo por este el sentimiento de acercamiento y solidaridad entre 
intelectuales espafioles e hispanoamericanos， producido a raIz del exilio de 1939. 
Matizabamos entonces que los nuevos descubridores no fueron entonces 
colonizadores， sino que se sintieronくくganados>>espiritualmente por los nuevos 
paises， en los que vieron una prolongacion de la cultura de su pais de origen. Y 
producto de ese sentimiento de acercamiento y solidaridad va a ser 10 que antes 
llamabamos meditacion sobre 10 americano. >>: 'Filosofia y pensamiento: su funcion 
en el exi/io de 1939'en“EI exi/io espanol de 1939"， Tomo 3， Taurus， Madrid， 1976， 
pp.184・185.
55 Antonito Heredia Soriano : esfundador del Seminario de historia de la 
filosofia espafiola ( 1978""). Filosofo especializado en la historia de la filosofia 
espafiola ，y tambien conocido por sus estudios dedicados al tema: Exi/ios Filos伊cos
de Espana， Ediciones Universidad Salamanca， Salamanca， 1992 ; Mundo Hispanico・
Nuevo Mundo: Visionfilosofica， Ediciones Universidad Salamanca， Salamanca， 1995， 
etc. 
‘Hispanismo filos伊co・problemade su constItucion' en “EI reto 
europeo:identidad cu/tural en el cambio de sigloヘp.136.
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3. Diccionario de Filosザlae Integracionismo 
3.1 El significado del Diccionario de Filosザh
Jose Ferrater Mora ， en el transcurso del tiempo en su e氾lio，
intento elaborar una forma propia de filosofar con sus intereses 
polifaceticos. Asi abordo diversos temas， ademas de los 
filosoficos， literarios， cultura1es y linguisticos. A1 hacer el an剖isis
de aquellas obras extensas， en las que se encuentran las ideas 
origina1es y la ironia con el ca10r humano， 0 su cata1anidad， sin 
embargo， no se puede dejar de reconocer que su Diccionαrio de 
Filosoβα， tan amplio repertorio tematico， con su agudeza 
出 la1iticay tambien su postura filosofica en la redaccion， es la 
obra mas importante y contribuidora a1 estudio de la filosofia en 
la len思laespanola. 
En e1 ano 1939， en su estancia en Cuba， veia la luz publica la 
primera edicion del Diccionαrio de Filosofiα， en un volumen， con 
el proposito de proporcionar informaciones sobre los 
movimientos filosoficos mas import出 ltesy significativos desde la 
antiguedad hasta nuestros dias desde el punto de vista 
encic1opedico. De esto nos relata el autor mismo : 
En una obra de esta indole， a diferencia de las 
monograficas， no es posible decir10 todo sobre una sola 
cosa， pero hay que decir algo sobre muchas cosas. El 
especialista en matematica 0 en logica encontrara 
insuficiente la entrada sobre el axioma de eleccion， pero 
espero que encuentre algo interesante en la entrada sobre 
la voluntad de poder; el especialista en仕icamostrara 
buen juicio en no consultar， 0 no prestar demasiada 
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atencion， a las entradas sobre la nocion de imperativo 0 
sobre la falacia naturalista， pero tal vez aprenda algo del 
articulo sobre el teorema de Craig; al medievalista le 
sabran a poco los articulos sobre Apelacion， Apelativo 0 
sobre Enrique de Harclay， pero puede aprender algo 
consultando las entradas sobre estructuralismo， 
materalismo historico 0 la indeterminacion de la 
traduccion. En este DICCIONARIO se dice algo sobre tantas 
cosas que ello puede hasta constituir una especialidad. 
En todo caso， la obra contiene multitud de 
informaciones que no es facil encontrar juntas en otras 
obras. Desde este punto de vista no debe juzgarse de la 
importancia de una entrada por la longitud de la misma. 
Muchas entradas remiten a otras en un sistema de 
remisiones que da a la obra una estructura 
(informalmente) sistematica 56. 
Sobre la resonancia que tuvo el Diccionαrio de Filosoβα， 
Alain Guy， insigne especialista de la filosofia iberoamericana y 
profesor de la Universidad de Toulouse donde dio algunas veces 
conferencias nuestro autor， dice del siguiente modo: 
Su inmensa erudicion， que atestigua el monumental 
Diccionαrio de filoso_βα(ordenado a la vez por autores y por 
conceptos y escuelas)， hace de el， con toda la fuerza del 
teロnino， un Weltαrbeiter， aunque siga siendo 
profundamente espanol y entre sus seguidores se 
encuentren principalmente jovenes filosofos de la 
Peninsula， con quienes ha sabido mantener el contacto 
56 Jose Ferrater Mora，‘Prologo a la sexta edicion' en “Diccionario de 
Filosofia"， septima reimpresion enくくAlianzaDicciona巾 s>>，Alianza， Madrid， 
1990. 
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mas directo 57 
Podemos imaginarnos e1 impacto de esta obra en 1a cultura 
hisp釘1ica. Llego a ser， por consiguiente， una bibligografia 
obligada en e1 estudio de fi1osofia en espano1， y， de hecho， muy 
emp1eada por sucesivas generaciones de investigadores， tanto 
entre espano1es como entre aquel10s que sienten 1a necesidad de 
usar e1 idioma espanol. Constituyen un vivo testimonio 1as 
repetidas reimpresiones de1 Diccionαrio de Filososαhasta hoy dia 
y 1as apariciones de diversas versiones compendiadas de dicha 
obra por otros profesores e investigadores fu.osoficos 58. 
Esta obra maestra de Ferrater Mora fue revisada y amp1iada 
hasta su fal1ecimiento e1 30 de enero de 1991 en Barcelona. La 
primera edicion en un vo1umen de 1941 se convirtio en dos en 
1965. Despues de tres reimpresiones， veia 1a 1uz pub1ica 
amp1ificado e1 Diccionαrio de Filosoβαen cuatro vo1umenes con 
muchas modificaciones， entradas nuevas y datos puestos al dia， 
y tambien correcciones de erratas， en 1979. La u1tima edicion 
revisada， aumentada y actualizada por Josep-Maria Terricabras， 
Director de 1a Catedra Ferrater Mora de Pensamiento 
contemporaneo de 1a Universitat de Girona (la Universidad de 
Gerona)， en cuatro vo1umenes， tuvo 1ugar en 1994， como obra 
postuma， con 1a presentacion de 1a supervisora y viuda de Jose 
57 Alain Guy， Historia de lafilosofia espanola， pp.358・359.
58 Diccionario de Filosofia Abreviado， texto preparado por Eduardo Garcia 
Belsunce y Ezequil de Olaso， Editorial Sudamericana， Buenos Aires， 1983， 8. 
edicion; Diccionario de Filosofia de Bolsillo， endos volumenes， compilado por 
Priscila Cohn， Alianza， Madrid， 1983. 
Y tambien es de senalar otro diccionario redactado con los elementos 
fundamentales de Diccionario de Filosofia por Ferater Mora mismo : Diccionario de 
Grandes Filosザos，ト2，Alianza， Madrid， 1986. 
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Ferrater Mora， Prisci1a Cohn， profesora de Pennsy1vania State 
University 59 
He aqui 1a descripcion que Josep-Maria Terricabras hace de 
1a importancia que ocupa en 1a vida de1 autor y tambien en e1 
mundo filosofico de1 monumental Diccionαrio de Filoso戸α:
Ademas， Ferrater fue prep訂 ando，hasta mediados los 
a負osochenta， ideas y fichas para una nueva edicion. 
Desde el primer momento， el DICCIONARIO fue concebido y 
redactado personalmente por el. No es extrano， pues， que 
esta obra， unica en su genero， se haya convertido， con el 
paso de los anos， en el testigo mas compacto e 
impresionante de las virtudes y del talante filosoficos de su 
autor; ni es sorprendente que ese talante y esas virtudes 
hayan obtenido reconocimiento unanime， mas alla incluso 
de los paises de habla espanola 60. 
Ahora bien， nuestro filosofo catalan 10gro una 吋sion
analitica， como antes se ha aludido， por alejarse de1 ambiente 
esco1astico. Para 1a redaccion de1 Diccionαrio de Filososαvino a 
ser algo marginal1a influencia de esta llamada resurreccion de 1a 
doctrina medieval. Ponerse en otro 1ugar opuesto fisica y 
moralmente hizo aprender a Feπater Mora a observar e integrar 
todos 10s conflictos de 1a existencia humana y todos 10s aspectos 
de 10 real con su onto10gia fe汀 ateriana，que es una onto10gia 
59 Antes de la aparicion de este ultimo Diccionario， salio una version para el 
Circulo de Lectores en 1991 por haber estado agotado desde la septima reimpresion 
enくくAlianzaDiccionarios>> en 1990. 
60 Josep-Maria Terricabras，‘Prologo a la nueva edicion' en“Diccionario de 
Filosofia"， }." edicion， revisada， aumentada y actualizada， Ariel， Barcelona， 1994. 
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genera1 de la rea1idad 61. Segun sus pa1abras : 
Las cosas， objetos， entidades， etc.， que hay en -0， 
mejor dicho， que constituyen - el mundo pueden 
agruparse de acuerdo con varios criterios a tenor del tipo 
de conocimiento a que se aspire. Tenemos de este modo 
grupos de objetos (con los pertinentes cambios de estados) 
correspondientes a las diversas ciencias， asi como a varias 
ramas dentro de cada ciencia. 
El tipo de conocimiento a que se aspira en filosofia y，α 
fo出oバ， en ontologia es uno en el cual no se especifica una 
determinada clase de cosas (con sus estados). Se trata 
mas bien de averiguar los modos generales como todas las 
cosas pueden ser especificadas. A los grupos resultantes 
de semejante especificacion los llamare < <grupos 
ontologicos>>. Una condicion basica p訂 aque un grupo 
sea ontologico es que los elementos que caigan bajo el 
sean reales. Cumplida esta condicion， es admisible que el 
criterio adoptado para la agrupacion， 0 clasificacion， sea， 
por 10 pronto， <<conceptual>> 0 < < linguistico > >ー peroen 
una forma tal que sus resultados sean aplicables al 
mundo 62 
La su perioridad del Diccionario de Filosψαreside t紅 nbienen 
la abundacia de articulos sobre la filosofia orienta1 y lajaponesa. 
Se pueden encontrar， entre 0廿asentradas， las siguientes : Nishi 
Amane， Nishida Kit紅 0，Tanabe H司ime，Escuela de Kyoto y 
Escuela de Nishida-Tanabe. En sus explicaciones， ap紅 ecen
tambien los nombres de otros filosofos : Koyama Iwao， Kosaka 
61 Alain Guy， o.cit.， p.360. 
62 Jose Ferrater Mora， Fundamentos de Filosofia， Alianza ， Madrid， 1987， 
p.125. 
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Masa叫ci，Tomonaga Sanjuro， Yanagida Kenjuro， Matsumura 
Kazuto， Tosaka Jun. No sera muy faci110ca1izar estos nombres 
en otros diccionarios de fuosofia. Esto se debe a 1a base firme de 
su nocion de 1a historia universa1， es decir， su pasion no limitada 
ni estrecha por saber e1 ser 0 1a rea1idad， que son componentes 
fundamenta1es de 1a historia. Este acercamiento a 1a fuosofia 
japonesa， desde 1a orilla occidenta1， tiene una importante 
consecuencia， puesto que se enfrenta con e1 obstacu10 de 
pr司uicioscontra 1as ciencias asiaticas， que han sa1ido a1 paso 
siempre de cua1quier intento integrador. 
Por u1timo， mencionaremos que Ferrater Mora se esforzo 
por a1canzar un desarrollo equi1ibrado a1 redactar e1 Diccionαrio 
de Filoso.fiα， ya sea desde 1a vision de 1a sistematizacion， como 
sucede en e1 caso de 1a fuosofia紅 la1itica，0 desde e1 punto de 
vista de 1a amp1ificacion como sue1e ser e1 de una encic1opedia. 
Esta postura ferrateriana se ve reflejada tambi白 ensu 
adaptab1idad genia1 a otro mundo cu1tura1 y su cata1anidad. Y 
esta inc1inacion fuosofica por sintetizar dos ideas opuestas 
sub1imara a1 Integracionismo que se tratara en e1 pro泊mo
capitu10. 
Como hemos visto， tiene cierta re1evancia precisar 10s 
caracteres e imp1icaciones ferraterianos en e1 Diccionαrio de 
Filoso.fiα. 
Ahora bien， este p1anteamiento nos ob1iga a entrar en e1 tema 
de1 Integracionismo sin mas di1aciones para 1a mejor 
comprension de1 nuc1eo de su pensamiento. 
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3.2 EI integracionismo y Unamuno 
La refleXIon ferrateriana tomo una nueva orientacion en 
1966， con la segunda edicion de EI hombre eη la encruciJαdα， 
donde se plantea， filosoficamente， el conflicto de la realidad con 
la historia :乙Haysalida p紅 anuestra situacion? 63 
Comienza Ferrater Mora con el analisis de la situacion 
actual : 
Nos interesa primariamente nuestra situacion actual. 
Esta no es desesperada justamente porque consiste en 
una encrucijada nuestra encrucijada. Podemos， pues， 
todavia e1egir. (…) Pero ninguna situacion humana 
c01ectiva puede entenderse plenamente si no se coloca en 
una perspectiva historica. No podemos ni siquiera poseer 
una imagen clara de 10 que somos si desconocemos 10 que 
fueron quienes nos precedieron. Nuestros problemas son 
nuestros y de nadie mas. Pero no son prob1emas que 
hayan surgido repentinamente de la nada. Tienen una 
historia y se hallan en gran medida condicionados por ella. 
Por eso el examen de nuestra situacion y de nuestras 
posiblidades va ligado indisolublemente al escrutinio de 
ciertas situaciones sin las cuales la nuestra no seria 10 que 
es. Lo que ahora esta pasando constituye la mas reciente 
de las fases en la historia de 1a epoca moderna. Nuestra 
encrucijada es por el momento la ultima en la serie de 1as 




En estas 1ineas se ve， segun p訂 ece，su tendencia a 
estab1ecer出 lalogiacon 10s conceptos filosoficos de Hege1， 0 una 
de 1as Cuαtro visiones de la histoバαuniversal(1982). Lo primero 
que conviene advertir es que Hege1 intento， en su llamada 
Filosofia de 1a Historia， e1aborar un sistema ideal que pudiera 
conformar una perspectiva conceptual b勾ocuyos t仕 minostむlIo
e1 pasado como e1 futuro pudieran ser comprendidos desde 
presupuestos teoricos de 1a razon : 
Asi e1 hacer continua formando 10 anteriormente 
formado， 1e da mas dete口ninaciones，10 hace mas 
determinado en si， mas perfeccionado y mas profundo. 
Las etapas (momentos) son diferentes; toda etapa 
siguiente es mas concreta que 1a precedente. La etapa mas 
inferior es 1a mas abstracta 65. 
Intimamente vincu1ado con este concepto hege1iano estaria， 
claro esta， e1 de reines Sei凡 Y1as reflexiones de Hege1 sobre 1a 
existencia van a tener en su Enciclopediα de las cienciαS 
filosoficαs (1817) como conclusion 1as palabras especu1ativas y 
conceptuales de 1a razon : 
64 Jose Ferater Mora， Jbid.， pp.375・376.
65 Georg Wilhelm Friedrich Hegel， lntroduccion a la historia de lajilosofiα， 
Aguilar， Madrid， 1990， p.64. 
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La realidad efectiva es la unidad devenida inmediata 
de la esencia y la EXlSTENCIA， 0 de 10 interior y 10 exterior. 
La exteriorizacion de 10 real efectivo es 10 real efectivo 
mismo de un modo tal que en su exteriorizacion sigue 
siendo igualmente esencial y solo es esencial en la misma 
medida en que se encuentra en la EXISTENCIA exterior 
inmediata 66 
Explicitamente dicho concepto de la realidad de Hegel， es 
decir la unificacion de Wαs y Das， ejercio， como antes se ha 
mencionado， alguna influencia en la formacion filosofica de 
Fe打 ater Mora. Sin embargo， un concepto， 0 una esencia 
abstracta y pura， segun esta interpretacion de la realidad en 
Hegel， seran los que lleguen a alcanzar la realidad. Esta realidad 
hege五回la，como indica y critica su amigo de Tu binga， Schelling， 
no abarca mas que una posibilidad de que pueda ser la realidad. 
Se trata， por 10 tanto， de 10 que Schelling llama Potenz. La 
realidad hegeliana requiere tener en cuenta， primariamente， la 
esencia abstracta 0 posible， e intenta demostrar la estructura 
racional intema de la realidad misma. Es de senalar， no obst但1te，
que la r沼 onhegeliana no puede concebir a priori， es decir， sin 
experiencia， Das. Dicha razon puede esclarecer“que es eso"， 
pero no es posible explic訂 “cuales la esencia de su ser". A esta 
altura de su meditacion， Hegel se plantea， para sublimar la 
realidad， digamos， racional y conceptual， a 10 absoluto， por la via 
dialectica， un tema de maxima trascendencia Aujheben， 
66 Georg Wilhelm Friedrich Hegel， Enciclopedia de las ciencias filos伊cas，
Alianza， Madrid， 1997， pp.23 1・232.
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“unidad devenida inmediata de la esencia y la existencia" 67. Pero 
el enoロnesaber fuosofico， cientifico， e historico de Ferrater Mora 
logro superar la rea1idad conceptua1 hegeliana， que tacharon de 
“iηea1idadぺcomola que llamaron Schelling y Kierkegaard， quien 
ejercio una notable influencia en la formacion filosofica de 
Schelling y Unamuno， a la rea1idad conceptua1 hegeliana， 
expuesta por dos conceptos opuestos， el ser y la esencia， 
sintetizandolas como una existencia continua. Cabe decir que en 
este proceso， el pensamiento existencia1 de Unamuno afecto a 
esta diferencia radica1 de su postura fuosofica. Es bien sabido 
que Unamuno recibio fuerte impacto de Hegel en su inicio del 
estudio de la filosofia. Y no pocos rasgos fuosoficos hegelianos 
yacen en la fuosofia unamuniana. En la segunda句ocade la 
fuosofia de Unamuno， sin embargo， se puede observ紅
c1aramente su inc1inacion por la filosofia existencia1 de 
Kierkegaard subrayando el desacuerdo con el idea1ismo 
hegeliano. Unamuno se esforzo por a1canzanr una subjetividad 
de la rea1idad concreta， el hombre de came y hueso， desde el 
ambito de Das. Mas el genia1 pensador vasco no llego a librarse 
completamente del marco conceptua1 de Hege1. Se podra decir 
que esta llamada vicisitud unamuniana es uno de los nuc1eos de 
su pensamiento. Pero seame pe口nitidoindicar que el enfoque 
fuosofico y psicologico unamuniano nos hace ver en la fuosofia 
ferrateriana un cierto para1e1ismo. Este posicionamiento flexible， 
“perpetuamente insatisfecho 0 hipercritico" 68， por otra p紅白， va 
a posibi1itar la apertura hacia el proposito fina1 a que en 
definitiva se endereza la especulacion de Ferrater Mora : el 
integracionismo. 
67 Georg Wilhelm Friedrich Hegel， /bid.， pp.231・232.
68 Alain Guy， Historia de /afi/osofia espano/a， p.360. 
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D吋emosque 10 explique el propio au tor : 
[Ferrater Mora] ha propuesto el termino 
'integracionismo' para expresar a la vez su metodo y su 
punto de vista filosoficos. Estos se han desenvuelto en tres 
distintas etapas. 
En la primera se trataba de evitar los escollos y las 
insufuciencias en que caen normalmente dos tipos de 
pens田 niento:el que presta particular， si no exclusiva， 
atencion al sujeto humano， a la existencia humana， a la 
historia humana， etc.， y el que presta particular， si no 
exclusiva atencion a las realidades naturales dentro de las 
cuales se encuentran los sujetos humanos. Estos dos 
tipos de pensamiento se han manifestado en varias 
contraposiciones: conciencia-realidad; pensamiento de la 
realidad-realidad pensada 0 investigada， y de un modo 
general (aunque vago)， sujeto・objeto.10s contrapuestos 
movimientos filosoficos pertinentes han recibido varios 
nombres， mas 0 menos adecuados: 
personalismo-naturalismo， antropologismo- fisicalismo， 
existencialismo-cientificismo， y de un modo tambien 
gneral (y no menos vago)， idealismo-realismo. Es comun a 
estos tipos de pensamiento y a estos movimientos p訂 tirde 
realidades que estiman absolutas， y es muy frecuente en 
ellos juzgar que las realidades que las concepciones 
opuestas colocan en primer plano son derivables de las 
primeras， explicables por las primeras 0 simplemente son 
pseudo-realidades. 
En una etapa ulterior， elintegracionismo ha operado 
no con doctrinas filosoficas， sino con conceptos 0 grupos 
de conceptos. Las realidades que aparecen， 0 que se 
presentan， como primeras， 0 primarias -conciencia， 
objeto; realidad humana， realida natural， etc. -， son 
expresables mediante conceptos que funcionan a modo de 
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conceptoシlimitesy que， por tanto， no aspiran a tener 
denotαtα69 
El interお contemplativode Ferrater Mora se refiere， hasta 
cierto punto， como hemos visto， a la ontologia genera1. Hizo un 
notable esfuerzo por explic訂 comoy hasta donde seria posible 
concebir la esencia del ser. Asi el integracionismo proporciona un 
metodo ontologico y tambien a la vez metafisico， a1 aplicar la 
teoria de la complementaridad posible a la vertiente de la 
existencia expresada por los conceptos opuestos 0 polos 
opuestos. Esto sera posible merced a la conjuncion de Was y Das， 
no a reines Sein : 
Consideramos， como ejemplo， los conceptos 
expresados en los predicados (0 pseudopredicados)‘es 
real'y‘es ideal'， donde‘es real' se dice de un objeto fisico y 
‘es ideal' se dice de un significado de una proposicion. Lo 
que el integracionismo aspira a hacer en este caso no es 
definir absolutamente la <<entidad>> ー o m吋or，el 
predicado (0 pseudopredicado)ー encuestion mediante una 
serie de predicados <<unilaterales>>， sino situαrlαdentro 
de una cierta <<linea>> 0 dentro de un cierto 
<<continuo>>， de modo que se describe como 
<<oscil田 ldo>>entre los dos polos de la idealidad y de la 
realidad. En general， podemos decir que todo 10 que es， es 
en tanto que oscila entre polos opuestos， los cuales 
designan sus limites， pero en modo alguno paradigmas de 
dos distintas formas de existencia. Ello supone que toda 
sucesion de fo口nasde ser no constituye una serie de 
etapas determinadas 0 por un momento inicial absoluto 
69 Jose Ferrater Mora， Diccionario de Filosofia， Tomo 1， p.1865 
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que seria su base (ontologica 0 cronologica 0 ambas a un 
tiempo) 0 por un momento final absoluto (que seria su 
causa ultima 0 su p訂 adigmametafisico)， sino que 
constituye una linea ininterrumpida. Cada punto de esta 
linea esta cruzado por dos direcciones opuestas; el olvido 
de una de ellas conduce a cualquiera de las concepciones 
filosoficas extremas antes mencionadas 70 
La forma originaria de Fe打 aterMora de pensar el ser y la 
realidad， a diferencia del idealismo raciona1 que percibe las 
realidades conceptua1es 0 posibles， sin embargo， tiene su base 
en un“empirismo dia1ectico" que se inscribe en el m訂 code un 
“completo relativismo" 71 Este procedimiento filosofico de 
a1canzar la existencia oscilante， a saber， relαtivα， entre dos polos 
es el l1amado postulado del SentimIento tragico de la vidαde 
Miguel de Unamuno. Puso de manifiesto Unamuno su 
InmortαlidαdyRαzon en dos polos opuestos para conseguir la 
subjetividad del Yo agonizante， situandolo entre dichos polos. 
Es un proceso dotado de caracter irraciona1. Porque el ser del Y 0 
concreto， segun Unamuno， se experimenta en el dolor 0 el 
agonizar individua1es. La irrealidad del mundo visible y efimero 
hace que el mundo ap紅白cadesprovisto de sentido y el dolor del 
hombre como a1go absurdo. El sentimiento de la infmita vanidad 
de todo hace que se desmorone la ilusion de vivir y que se origine 
la congoj a 72. 
Es de notar que es justamente aqui donde el 
70 Jose Ferater Mora， Ibid.， pp.1865・1866.
71 Alain Guy， o.cit.， p.360. 
72 Agustin Izquierdo Sanchez， Nietzche y Unamuno， vida y saber， Mare 
Nostrum， Madrid， 1992， p.25. 
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integracionismo llegara a establecer mas ana10gia con la filosofia 
de Unamuno. La congoja un田nuniana，es decir， la oposicion 
entre la razon y la inmorta1idad， 0 10 raciona1 y 10 irraciona1， hace 
constatar el Yo sujeto， llegando a su idea maxima <<sum， ergo 
cogito> >73. Dicha agonia， por consiguiente， se va a convertir en 
un sentimitento creador que posibilita y continua la existencia 0 
vita1idad del Yo sujeto. Y este aspecto de la continuidad de la 
existencia esta tratado de modo expreso en Cαmbio de mαrchαeη 
filososα(1974). Aqui Ferrater Mora， no obstante， nos la define 
con un tono mas raciona1 que el de Unamuno : 
Mas razon habia para ello si se tiene en cuenta que e1 
< < integracionismo > > de referencia no consistia en 
ninguna combinacion de doctrinas， sino en un ana1isis de 
conceptos destinado a mostrar primero su contraposicion 
y 1uego su posib1e comp1ementaridad. Se trataba de poner 
de manifiesto que cada uno de 10s conceptos de un 
determinado p訂 funcionacomo un concepto-limite en 1a 
medida en que pueden mostrarse 10s confines de su 
aplicacion y a 1a vez su comp1ementaridad con e1 otro 
concepto. E1 <<integracionismo>> es en este sentido un 
metodo de integrar conceptos por medio de un ana1isis de 
sus funciones 74. 
Con respecto a la postura existencia1 un出 nunl自 国 ， se 
implica un supuesto contradictorio : intento Unamuno a1canzar 
73 Miguel de Unamuno，‘Del sentimiento tragico de la vida' en“Obras 
Completas" ，Tomo VII， p.130. 
74 Jose Ferrater Mora， Cambio de marcha en filosofia， Alianza， Madrid， 1974， 
pp.108・109.
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la existencia absoluta， es decir，. elYo sujeto， reconociendo 
tragic出 nenteel contraste racional entre dos conceptos. Es obvio 
que la existencia absoluta unamuniana no se puede a priori 
alc出 1Z訂 consu entidad misma. El logro de dicha existencia 
depende de la funcion del razonamiento del Yo pensante. Resulta 
que de la Nαdα， segun este proceso， llega a surgir la existencia 
absoluta. Se trata tambi白 delPotenz schellingiano. Y el remedio 
a esta situacion tiene lugar en la aplicacion del postulado del 
idealismo hegeliano， Aujhebeκque iba a rechazar Unamuno 
mismo， a la Nada. 
Nuestro filosofo barcelones， en cambio， establece la 
distincion integracionista como unico medio de resolver las 
contradicciones de la existencia unamuniana， con dos polos 
conceptuales， {oextemo y {o intimo : 
L<コ externoy 10 intimo no son， pues， ellos mismos， 
realidades; so10 constituyen forma1mente 10 rea1 en tanto 
que nada rea1 puede metafisicamente comprenderse sa1vo 
en funcion de ellos. Como forma1idades metafisicas， 10 
externo y 10 intimo no son directa y empiricamente 
comprobab1es. (..) Son dados a una intuicion que 
emerge como consecuencia de un trato constante con 10 
real y que no excluye， antes bien， procura integrar， 10s 
modos de conocimiento comun y cientifico. Su 
comprobacion es， pues， sumamente indirecta， como 10 es 
1a de 1as hipotesis metafisicas y， mas todavia， 1a de 10s 
modos de pensar que dan origen a ta1es hipotesis. Postular 
10 externo y 10 intimo como forma1idades metafisicas 
constitutivas de 10 rea1 no es decir que 10 real esta hecho 
de ellos，副 modocomo pueda estar hecho de moleculas， de 
celu1as 0 de procesos psiquicos. Pero forma1idades， las 
cuales se convertirian entonces en categorias. Equivale a 
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decir -0 a suponer -que son principios delimitadores de 10 
rea1， y elo tanto en sentido ont01ogico como 
epistem01ogico. Ninguna entidad se reduce a ninguno de 
ellos， pero toda entidad es ont01ogicamente de1imitab1e y 
epistem01ogic田 nenteexp1icab1e en funcion de ellos 75 
Como antes se ha senalado， Ferrater Mora intenta， por otra 
parte， concebir la existencia como una entidad continua. Con 
todas estas disposiciones， expresa， juzgando con equilibrio， un 
sistema t田 1 existencial como racional， complementおldose
literalmente y， a la vez， contraponiendose los limites de los dos 
polos extremos. Se podra indicar que el Integracionismo es la 
unica posibi1idad ofrecida a un pensamiento que pretenda 
efectivamente morder sobre 10 real en vez de evitarlo 0 de 
inventar realidades supuestamente trascendentes solo 
expresables por medio de otros tantos conceptos-limites 76 
75 Jose Ferater Mora， 'El ser y la muerte' en "Obras Selectas" ， Vo1.2， p.347. 
76 Jose Ferater Mora， Diccionario de Filosofia， Tomo 1， p.1866. 
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4. Ultima reflexion -a modo de conclusion -
En las paginas que anteceden hemos intentado esc1arecer la 
origina1idad substancia1 de la filosofia ferrateriana， presentando， 
ademas de los aspectos ya conocidos de este pensador， a1思lnas
otras facetas aun ignoradas de su erudicion y persona1idad， a fm 
de poder a汀 ib紅 auna conc1usion mas equilibrada. Y habra que 
sena1ar tambien， por otra p紅白， que este intento es un proceso 
que apunta a constatar， una vez mas， la influencia benefica con 
la que h田 1sido agraciadas no pocas figuras de1 mundo de 1a 
filosofia espanola a traves de su estancia， larga 0 corta， en paises 
de America Latina， cuyos nombres y trayectorias estan perfi1ados 
en las paginas de su Diccionαrio de Filosoβα. 
Ahora bien. Ana1izando y sintetizando 10 anterio口nente
expuesto en esta investigacion， conviene precisar que una de las 
c1aves p訂 apercibir los rasgos filosoficos de Ferrater Mora es su 
sucesivo autodespliegue fuera de la Peninsula Iberica， aunque la 
cata1anidad es sin duda a1guna el sustrato mas profundo y 
estable de su pensamiento filosofico. La filosofia unamuniana， 
por 0廿ap紅白， que司erciono poca influencia en la fo口nacion
filosofica fe汀 ateriana，intento sumergirse en el seno del a1ma 
espanola 0 la llamada 仇trα-historiα unαmuniαnα. Ante 1a 
aceleracion del proceso de integracion europea que iria a vivir 
Unamunoene1m訂 asmode Espana， elproblema de la identidad 
espanola， junto con el de la identidad europea， se planteaba 
predominantemente en su labor erudita. Dicha inc1inacion se 
volvio mas acentuada durante su“autoexilio" en Fr出 lciadesde 
1924 hasta 1930. Aqui divergen 10s significados de las 
menta1idades propias de los pueblos nata1es， el a1ma espa亘o1a
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para Unamuno y la cata1anidad para Feπater Mora， puesto que 
este fuosofo， partiendo de la herencia cata1ana， llego a fo口narsu 
propia filosofia， librandose de muchos lazos tradiciona1es de la 
fuosofia espanola. Pues la cata1anidad fue un punto de partida， 
no de retomo， para un fuosofar orientado globa1mente e 
intercultura1mente. De esto， nos dice， con su仕aseologia，nuestro 
filosofo: 
Asi， reconozco que es tipico de la empresa filosofica -y， 
al limite， de toda empresa cognoscitiva-el d吋arcabos 
sueltos， unos porque no hay de momento manera de 
atarlos， y otros porque conviene no atarlos， 
prematuramente si se quiere evitar cualquier forma de 
dogmatismo. Una vez admitido todo esto， no veo por que 
no se le puede pedir al filosofo que ponga las cartas sobre 
la mesa 77. 
Se entiende que， desde esta perspectiva， Jose Ferrater Mora 
llego a establecer la idea del integracionismo， con la que culmina 
lafilosofiαfemαtenana， trab司釦doa partir del Aufhebeηde Hegel 
y tambien del Sentimiento tragico de la vidαde Unamuno. Y todo 
esto fue posible con la vision analitica adquirida en la tierra de su 
exilio， es decir， America. 
Para terminar， esperamos que la profundizacion en el estudio 
de la fuosofia de Jose Fe汀 aterMora siga arrojando luz sobre 
nuestra investigacion filosofica， que sera una nueva fo口nade 
77 Jose Ferater Mora， De la materia a la razon， Alianza， Madrid， 1983， p.194. 
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comunicacion intercultura1 entre tres mundos geografica y 
fi.losoficamente 1吋紅10S: Espana， America y Japon. 
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